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GÖNDÖR WUSNC POJJTIKJU HFULAPIA 
Ifjú szép fejét, amelyről selyem haja 
hullámosan omlott le magas homlo-
kára, itt látom magam előtt, ahogy 
Váradon a Bémer-térenjimbolyogva megy 
és befordul a Szigligeti-színház szinész-
bejáróján, hogy az aznapi kommünikét 
megirja. És én megbabonázva állok, 
tiszta diákrajongással a szivemben és 
várom amig kijön a színházból és kö-
vetem a Kőrös hidján át, amig vala-
melyik Kőrős-utcai ház el nem nyeli 
felejthetetlen, finom alakját. A fiatal 
Ady Endre hóditó figurája sugárzik 
előttem, ugy, ahogy váradi hirlapiró 
korában tündökölt, amikor a „Nagyvá-
radi Napló" hasábjain a legszebb ma-
gyar verseket és a legmegragadóbb 
magyar újságcikkeket irta. És mellék-
foglalkozásként irta a Szigligeti-szinház 
kommünikéit is és abban az időben 
ezekben a kis színházi híradásokban 
is érezhető volt a nagy magyar zseni 
bontakozó szárnyának suhogása. Sok-
sok esztendővel ezelőtt volt ez, abban 
az évben, amikor Ady Endre száz fo-
rintos dijat nyert, mint a legjobb és 
legtehetségesebb nagyváradi ujságiró. 
Ezen a száz forinton utazott el Párisba 
és én a nagyváradi főreáliskola ön-
képzőkörében Ady-verseket szavaltam. 
Több mint két évtizeddel ezelőtt 
történt mindez és Nagyváradon JródJajr 
a nagy költő örök szép versei, ott je-
lent meg a „Még egyszer" cimü kötet, 
amelyet hamarosan nyomon követett 
a „Vér és Arany", amelyben hihetetlen 
magaslatokba emelkedik már Ady Endre 
teremtő zsenije. Lehunyt szemem látja a 
költőt egy csöndes vasárnap délután 
a kaposvári Korona-szálló nagytermé-
ben Reinitz Bélával és Mikes Lajossal, 
azután Pesten a Három-hollóban Zu-
boltyal, Révész Bélával és Reinitz-al 
és hajnaltájt az Adrássy-uti Louvre-
kávéházban részegen csatázva Szász 
Zoltánnal és a Meteor-szállá kávéházá-
ban és nagybetegen a magyar képvi-
selőházban a köztársaság kikiáltásának 
ünnepnapján . . . Azután — eltemettük 
Adyt. Egy zord januári napon — éppen 
most öt esztendeje — örökre bucsut 
vettünk Ady Endrétől. Egy fél évtizede 
már, hogy halott. Nekünk, akik lélek-
ben tán legközelebb állottunk hozzá, 
még az sem adatott meg, hogy halálá-
nak ötödik évfordulóján megkoszorúz-
zuk távoli sírját. Nekünk tilos terület 
az a föld, amelynek röge , alatt Ady 
Endre örök álmát alussza. És mig mi 
csak innen, messziről küldhetjük a leg-
nagyobb magyar költő sirjára a hódoló 
emlékezés kegyeletes virágait, addig 
otthon, körülötte epigonok tarka hada 
tülekszik és tőle távol állók, egy életen 
át idegenek és ellenségesek igyekeznek 
őt maguknak kisajátítani. Egyik oldal-
ról berúgott kurzuspublicisták tolakod-
nak késői sértő rokonszenvükkel az 
elnémult költő közelébe, a másik oldal-
ról pedig müveit elmék és csiszolt 
formamüvészek, de egyébként Ady zse-
nije mellett eltörpülő középszerűségek 
— Babits, Kosztolányi — az ő kon-
geniális helytartóiként igyekeznek ma-
gukat vele együtt emlegettetni, a félre-
vezetett és avatatlan magyar közvéle-
mény előtt Sőt Babits — a legügye-
sebb ötvösművész — már szinte so-
kaljaris az Ady-kultuszt és odáig megy 
unaras vakmerőségében, hogy nyilat-
kozatban fejtegeti: Ady voltaképen 
Babits költészetének hatása alatt állott 
és sokat tanult tőle. Nem zavarjuk ez 
ártatlan szórakozást, hiszen az idő majd 
csak revidiálja a magyar értékítéleteket 
és hol lesz már Babitstól Kosztolányin 
át Lehnerig az egész társaság, amikor 
Ady költészetének fénye, ereje, melege, 
szine nemzedékeket fog elbűvölni. 
ö t esztendeje már, hogy a költő 
halott. Akik nemcsak halála után, ha-
nem még életében is harcos hivői, 
meghatott csudálói és boldog gyönyör-
ködői voltunk, azok többnyire idegenbe 
szakadtunk, már majdnem négy és fél 
esztendeje. Mi ott voltunk a helyünkön, 
amikor még Adyért harcolni kellett 
Fizikai számkivetettségünk az akadálya, 
hogy halálának ötödik évfordulóján 
sem lehetünk ott azok között, akik 
korai sirján az emlékezés mécseseit 
gyújtogatják. A sok tekintetben hamis 
és őszintétlen hazai Ady-kultuszhoz — 
amely gyakran hiu középszerűségek 
ügyes és óvatos önkultusza — nekünk, 
Ady egykori híveinek és barátainak 
nem sok közünk van. Ám számkive-
tettségünk felhős napjaiban is minden-
kor felénk sugárzott és idáig melegí-
tett Ady tündöklő örök életű géniusza. 
Drága kincsünk, vigasztalónk, remény-
ségünk, erőnk nekünk bujdosóknak 
Ady Endre, akinek szép fiatal fejét ele-
venen őriztük meg, akinek mélységes 
magyar szelleméhez szomjas szívvel, 
mindig-mindig visszatérünk és akinek 
fél évtizeddel ezelőtt megdicsőült alakja 
előtt alázattal, kegyelettel és hódolattal 
hajtjuk meg magunkat. 
Göndör Ferenc 
Peidl Gyula távozásra szólitotta föl 
Horthy kormányzót 
P e i d l Gyula, a magyarországi 
szociáldemokrata párt vezére, törté-
nelmi jelentőségű beszédet mondott 
a magyar nemzetgyűlésen. Először 
történt, hogy a nemzetgyűlés egyik 
tagja egész nyiltan felszólította Horthy 
Miklós kormányzót arra, hogy t á-
v o z z é k a h e l y é r ő l , a h o v a 
n e m m é l t ó . Az emlékezetes beszéd-
nek ezt a részét itt szószr-'^ meg-
oröáitjuk: 
Peidl Gyula: Olvasom a lapokban, 
hogy Eckhardt azt mondotta az Alföldi 
Brigáddal kapcsolatosan, hogy annak 
szálai után ne Szegeden nyomozzanak, 
hanem itt Budapesten és pedig a fő-
vezérségnél. Én valóban ^kíváncsi va-
gyok arra, 
micsoda t i tkokat tud Eckhardt 
a fővezérseggel kapcsolatosan ? 
Azt hiszem, ez az országot is nagyon 
közelről érdekli. De ezen a téren kény-
telen vagyok még valamivel tovább-
menni. Eckhardt szerdán beszélt, Lend-
vai fajvédőtársa pedig kedden. Lendvai 
agyba-főbe dicsérte Héjjas Ivánt és 
himnuszt zengett neki. Ebben a Lendvai-
féle beszédben a következő passzust 
olvasom: 
„Amit Héjjas akkor tett, amikor 
Kecskemétről kivonultak az oláhok, 
azt tette egyfelől azon fölhatalmazás 
erejénél fogva, amelyet ő a nem-
zeti hadsereg akkori fővezérétől, 
akinek ö éppen a vörös rablóuralom 
alatt annyi szolgálatot tett, kapott." 
Itt megállapítást nyert Drózdy ada-
taiból -*- folytatta Peidl hogy 
Kecskeméten és környékén 1919 
novemberében, amikora románok onnan 
kivonultak, Héjjas Iván rendelkezésére 
ötven vagy nem tudom hány embert 
legyilkoltak. (Reisinger Ferenc: „Lesz 
az kétszáz is!") De nemcsak Drózdy 
adataiból derül ez ki, de kiderül a 
hadbírósági Ítéletből is, amely amnesz-
tiát adott a tetteseknek. Kiderül, hogy 
a tettesek amnesztiálandók voltak, mert 
az amnesztiarendelet értelmében 
hazafias fölbuzdulásból gyi lkol ' 
tak és parancsra: Héjjas Iván 
rendelkezésére követték el a 
gyilkosságokat. 
Hadbírósági Ítéletből derül ki, hogy 
Héjjas Iván legalább 53 ember-
életet oltatott ki. 
Peidl Gyula: Azokat megtorolták, 
sokszor, százszorosan, bűnösöket és 
bűnteleneket legyilkoltak azokért. (Ra-
kovszky István: „Azok nem kaptak 
amnesztiát!") Ezért nem kell ezeket 
emlegetnem. De emlegetem azokat a 
gazságokat, amelyeket itt éveken át 
követtek el minden megtorlás nélkül, 
m e t ez ellen föllázad a jog- és igaz-
sagerzetem. Föllázad az igazságérzetem 
az ellen, hogy gyilkosok szabadon 
járhatnak, hogy nem tudom, ha vala-
kivel kezet fogok még ebben a Házban 
is, hogy nem véres-e az a kéz. Én leszek 
a legboldogabb, ha fölmentenek az 
alól a kötelesség alól, hogy ezekről a 
kérdésekről beszéljek. De itt fog-
laltatik Lendvai képviselő beszédében, 
az az állítás, hogy amit Kecskeméten 
Héjjas Iván elkövetett, ami bírósági 
Ítélet és Drózdy adatai alapján meg-
állapított, azt 
Héjjas Iván az akkori fővezér 
fölhatalmazása alapján követte el. 
Az én érzésem szerint az ország érde-
kében sürgős kötelesség, súlyos köte-
lesség ennek a kérdésnek a tisztázása. 
Ebben az állításban az foglaltatik, hogy 
a diktatúra bukása utáni gyilkosságok 
értelmi szerzője az akkori fővezér volt. 
Ezt az ország érdekében nem lehet el-
tűrni, ez tisztázandó. Mert én nem 
habozom itt kijelenteni, hogy ha az, 
amit Lendvai itt állit és ami egész 
hihetetlenül hangzik, bebizonyosodnék, 
én volnék az első, aki azt m o n ' 
d a n á m : a volt fővezér ur pedig 
isten nevében hagyja el helyét, 
mert oda akkor nem volna méltó. 
Ez tehát tisztázandó. Ennek az 
országnak a becsülete követeli 
ezt a tisztázást. 
* 
Peidl Gyula, akinek fotográfiáját itt 
adjuk, egyébként is föltartóztathatatlan 
erővel nyomul a magyar politikai élet 
előterébe. Horthy-ellenes, megsemmi-
sítő támadásának súlyát fokozza az, 
hogy a magyar szociáldemokrata párt 
bátor vezérét most hívta meg tanács-
kozásra Macdonald angol miniszter-
elnök. Peidl londoni utja — hir szerint, 
Vámbéry Rusztem társaságában — 
a legközelebbi napokban megtörténik 
és éppen erre való tekintettel Bethlen 
István magyar miniszterelnök napok 
óta igyekszik tárgyalásokat folytatni 
Peidl Gyulával. Bethlen és Peidl ta-
nácskozásánál azonban lényegesen fon-
tosabbak azok a tárgyalások, amelye-
ket Peidl Ramsay Macdonalddal, az 
angol kormány fejével fog folytatni 
Londonban. Horthy Miklós kormány-
zót teljes joggal izgatják ezek a küszö-
bön álló nagyjelentőségű megbeszélések. 
Lovászy Márton 
Irta: HATVÁNY LAJOS 
1918 november—decemberében volt, 
a polgárság soraiban égszakadás, föld-
indulás, filiszteri kopasz fejeken jég-
szakadás. Segitség! Segitség! Itt van 
az a jó G a j a m i Ernő, az talán segit. 
De Garami* Ernő csak összefonta a 
karját, csak fájdaimasan-gunyosan mo-
solygott: „a magyar munkásvezér, aki 
most került az utcáról a miniszteri 
fotelbe, nem kezdheti meg működését 
az utca ellen szegezett gépfegyverek-
kel". 
Égszakadás, földindulás, Garami ne:n 
segit, Batthyány sem segit, nem akar 
segiteni, a demokrata érzésű mágnás 
duzzogva félrevonul. Marad L o v á s z y . 
Ö segit, 6 biztosan segit. Bennne van 
tetlerő, férfiasság, akarat, avval a hires 
parlamenti közbekiáltásával bebizonyí-
totta, hogy olyan legény, aki nem fél a 
niaga árnyékától sem. Különben is vezér-
nek született, impozáns alak, kurucos ma-
gyar külsejével, villogó fekete szemével, 
valóságos Rákóczi-sörényével, szép, 
fekete, fölfelé sodort mokány bajuszó-
val. Ha már nők választójoga lesz, [ha 
már ennek kell lennie, legalább ilyen, 
nőknek is szemrevaló, férfiaknak is im-
ponáló vezéri alakot állítsunk a polgár-
ság élére. Valóban, Lovászy Márton 
származására a történelmi osztály tagja, 
mindazonáltal, mint a múlt század 
elejei magyar nemes urak, mint a Köl-
cseyek, mint a Wesselényiek meghozza 
a polgárságért az illő áldozatot. Le-
mond a miniszterelnökségről, a pol-
gári párt élére áll. 
Megalakul a hires Polgári Párt. A 
megalakulás jele: utcai plakátok. Eb-
ben az időben volt szerencsém, mint 
Lovászy Márton eszméinek és akará-
sának tollal hirdetője, az ő értelmében 
való lapot szerkeszteni. Lovászy Már-
ton vagy egy hétig, talán tiz napig 
meg-megtelefonáltatta nekem miről ir-
jak vezércikket. Két hét múlva elma-
radtak az utasitások. A Polgári Párt 
is mintegy semmiségbe merült. Miért? 
Lovászy Márton, az asquithi, ratbe-
Ara Ausztriában 4000 K, Csehszlovákiában 2. szokol, Romániában ÍO lel, Jugoszláviában 3 
dinár, Amerikában IS cenl, Franciaországban 1-50 frank. * Megjelenik minden vasárnap! 
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naui vagy talán leginkább centrum-
párti és ántántpárti Erzbergerhez ha-
sonlatos polgári vezér, csupa Stinnes-
polgárt, de még annál is rosszabbat 
talál magával szemben. 0 1 volt József 
főherceg házi zsidaja, ott volt az egye-
temi tudomány reakciójának rekedt 
harsonása, ott volt a magyar ipar vas-
tagnyaku spiesserje, ki a haladásról tudni 
sem akart, ott volt a riadt főzsidó, aki 
a numerus clausust se bánja és a 
polgári jogait megszoritó intézkedése-
ket sem, feltéve, hogy kis és nagy 
uzsorájának köreit szociális intézkedé-
sek nem zavarják, ott volt a Polgári 
Pártban a grófi te-tu-tól megszédült 
terézvárosi városatya, szóval ott volt 
mindenki, aki, midőn a Polgári Párt-
ba belépett már megtagadta polgári 
önérzetét. És rakták Lovászy Márton 
lába elé a füstölő tömjént, az édes 
illatút és rakták volna lába elé az 
aranyat is, az édes csengésűt, azonban 
Lovászy Márton, a puritán, nem szédül 
bele a tömjénbe, visszalöki az ara-
nyat és megtagadta a Polgári Pártot, 
mely megtagadta a maga polgárságát. 
Mindazonáltal, mikor a fantaszták és 
kalandorok sötét emlékű márciusi 
napja virradt fel a szerencsétlen or-
szágra, megint csak Lovászy Márton-
nak kellett helytállnia az egész polgár-
ságért. Ő volt az első a túszok között. 
K u n Béláék szemében a megszemé-
Iyesedett burzsi-ellenforradalom. 
Megint uj fordulat állt be a magyar 
polgárság vezérének mozgalmas életé-
ben. A bolsevista üldözések idején, 
ahol két polgár találkozott, suttogva 
mondták egymásnak: Lovászy, Lovászy. 
\ bolsevizmus után minden gondo-
lat megint Lovászy Márton felé fordul. 
Ő az egyetlen posszibilis Neki kell 
tárgyalnia az ántánttal. Szinte, mint a 
magyar demokrata köztársaság elnö-
két vagy legalább is miniszterét, dí-
szes társaság kiséri fel a tárgyalásra 
készülő Lovászy Mártont Bécs váro-
sába. A vezér előszobájában két titkár 
síirög-forog és irja fel a kihallgatásra 
jelentkezők neveit. Ott van B e t h l e n 
István, ott van L á n c z y Leó, H e g e -
d ű s .Lóránt, V á z s o n y i Vilmos. 
"Wntdf e r GyuTa, T e l e ^ y Pál,? M i k* 
l ó s Andor, W e i s s Manfréd U l l -
ni a n n Adolf stb. A Sacher-szálló szük 
előszobáját és lépcsőjét járják a jó-
szándéku országmentők és a stréberek 
egyaránt. 
Közben F r i e d r i c h István és Jó-
zsef főherceg Bu iapesten megcselekszik 
azt, ami az országnak immár ötéves 
végzete, kiszolgáltatják Magyarország 
népét a reakciónak De azért még Lo-
vászy Márton van olyan ember, akivel 
számolni kell. Még szól a szállodába 
Friedrich István budapesti telefonja, 
melyben „kedves Marci bátyjának" 
h ó d o l a t t e l j e s e n bejelenti a beál-
lott változást és megígéri neki, hogy 
mihelyt Pestre jön, illő módon tárgya-
lásokba bocsátkozik vele. És Lovászy 
Márton kíséretében utaznak ismét a 
magyar urak Pestre. Megint különvo-
nat, megint díszkíséret, megint grófok, 
megint bankigazgatók, megint lapve-
zérek. De a budapesti „fogadj Isten" 
épen nem szívélyes. Mindazonáltal 
Lovászy Mártont, ha nem is elnöknek, 
még csak miniszterelnöknek sem, de 
mint nélkülözhetetlen és az ántánt 
előtt, ismert érzelmeinél fogva tekin-
téllyel biró férfiút megteszik külügy-
miniszternek. 
Amikor József főherceget elmozdí-
totta az áritánt, Lovászi Márton előtt 
világos volt a helyzet. Tudta mindjárt, 
hogy mit kell tennie az ország érde-
kében. Egyrészt azt, amire Bethlen 
István gróf csak öt esztendő után esz-
mélt rá, ha ugyan ráeszmélt, hogy az 
utódállamokkal megegyezést kell ke-
resnünk, mely egyetlen helyes hon-
mentő gondolat akkor, midőn Fried-
rtchék integritást és tavaszra hely-
reállított Nagymagyarországot Ígér-
tek (miközben kalandor módra és 
lelkiismeretlenül Csonkamagyarország 
területeit Ígérgették oda a romá-
noknak), valóságos hazaárulásszámba 
ment, másrészt azt, amit otthon ma 
sem tudnak, hogy Magyarország, mely 
nem koronázhat többé, immár akár tet-
szik, akár sem !... Magyarország köz-
társaság. 
Lovászy Márton, kinek összekötteté-
sei vannak iugoszláviával, keresi az 
összeköttetést. Teszi ezt, szokása sze-
rint nem törődve a közvéleménnyel, 
mely kigyót-békát kiált feléje. És Lo-
vászy Márton, aki tudja, hogy az án-
tánt köztársaságot követel, igyekszik pár-
tot toborozni az utcákon végigsüvöltő 
monarchikus reakció közepette. A kül-
ügyminiszternek a Vigadóban hirdetett 
köztársasági üléseit szétzavarják. Lo-
vászy Márton helyzete mindinkább 
tűrhetetlenebbé válik. 
Ha Lovászy Mártonban nem élne 
annyira elevenül a polgári önérzet, 
csak egy kis behódolás kell neki, meg-
maradhat miniszternek, hiszen még 
homloka körül az októberi forradalom 
után és a bolsevizmus alatt szerzett 
polgári érdemek és mártiromságok 
gloriolája. Ez még mindig olyan töke, 
melyből szépen meg lehet élni. De 
Lovászy Márton nem akar a reakciós 
polgárságból élni, — ő a haladó pol-
gárságért akar élni. Lovászy Márton-
nak mennie kell, előbb a külügymi-
nisztériumból, azután az országból. 
Cincinnátus fogta az eke szarvát, — 
a saját nevéről elnevezett párt kurucos 
vezére, a Polgári Párt elnöke, a köz-
társasági elnök-jelölt, a külügyminisz-
ter, fogja a szőlőnyesegető ollót és m á s-
f é l h o l d a s j u g o s z l á v i a i s z ő l ő -
j é b e v i s s z a v o n u l v a , g a z d á l -
k o d i k . 
Ez a szőlő nincs messze Pécs vá-
rosától. Tudjuk, hogy bár a trianoni 
béke Magyarországnak igéríe oda ezt 
a várost, a jugoszláviai seregek nem 
akarták kiüríteni. Zálogul kívánták meg-
tartani. És Lovászy Márton, az ántánt 
barátja, a kisántánt szövetségét kereső 
és védelmét élvező Lovászy Márton 
magyar szivében haragok és keserű-
ségek gyűltek fel Meg kell menteni, 
vér nélkül kell megmenteni Pécs váro-
sát Magyarország számára. Lovászy 
Márton tehát megjelent a pécsi mun-
kásság körében és a polgárság, pa-
rasztság, munkásság közös megszer-
vezését ajánlotta a jugoszláv megszál-
-iÁ»—Weĵ ll- és idöW^crt-v&rá 
kor majd ez a miniatűr demokrácia 
beleolvadhat a nagy magyar demokrá-
ciába. 
Lett ebből zene-bona, hü-hó, hadd-el-
hadd ! Hogy ez a Lovászy Márton el-
árulta a hazát, szállította Pécset a 
szerbeknek. 
Magyarnak Pécs, de magyarnak Bécs 
is. Mert az emigráció másik fontos 
székhelye Pécs mellett Bécs volt. És 
Lovászy Márton, mitsem törődve a 
körülötte támadt zsivajjal, egyszer csak 
Bécsben bukkant fel és Lovászy Már-
ton és Garami Ernő szellemében meg-
indult tehát a napilap, melynek célja 
volta száműzöttek józanságának'éshig-
gadtságának dokumentumait szolgál-
tatni. A Jövő" olyan hírlapnak készült, 
mint akármelyik odahaza megjelenő 
ellenzéki lap, ha ugyan nem fékezné 
előbb a cenzúra, majd utóbb a külö-
nítmények fékezhetetlen terrorja. A 
„Jövő" a magyar lelkiismereti szabad-
ság orgánuma volt. E célból Lovászy 
Mártonnak, mint polgárnak, egynéhány 
polgári újságíróval egyesülést kellett 
szerveznie a szocialistákkal Lovászy 
Máiton tapintata és Garami Ernő meg-
értése lehetővé tette ezt az egyesülést, 
így született meg a „Jövő" ciinii napi-
lap Így született meg, igy működött 
két évig és igy szűnt meg az olvasók 
részvétlensége folytán. Szemrezzenés 
nélkül irtuk le e szót, igenis, a magyar 
olvasók részvétlensége folytán. A „Jövő" 
megszűnt, mert Lovászy Márton nem 
kereste a szélsőségek kedvét, mert 
megmaradt a maga helyes utján, a 
maga igaz utján, a maga magyar ut-
ján. Ez tavasszal volt. 1923 év tava-
szán. 
Alighogy Lovászy Márton a tollat 
letette, megint a nyesegető ollót vette 
a kezébe, c s elmúlt a szép nyár. El az 
ősz is, a szüret. Most a kis dombon, 
a Duna mellett a présházban ketten 
ülnek. Akire csak ugy gondolunk, mint 
az édes otthonra, remegő áhítattal, 
| a gyönge, gyöngéd, törékenységében 
rát>,n i I - TJRÍ 
is mindig az övéi javáért sürgő-forgó, 
áldottkezti, finom, fehér asszony, aki 
Lovászy Márton felesége és vele ül a 
hajdani daliás vezér is, már erősen 
őszbevegyült fekete hajjal, már nem a 
régi csillogással szemében, mintha a 
régi mokány bajusz is melanchólikus 
hajlással beszélne az idők változásá-
ról. A két ember körül tél van és hó 
van. És messzi a falu és nincs senki 
a közelben . . . A gyerekek Pesten 
meg a kis unokák, a levelezés gya-
nús, a kölcsönös látogatás meg ép-
penséggel lehetetlen. Apa nem mond-
hatja a fiának: édes fiam, anya 
nem mondhatja gyermekének: gyer-
mekem, a kis unokákat nem ba-
busgathatja a két nagyszülő, mert „ha-
zaárulónak" nincs joga gyermekét sze-
retni, kis unokát ölelni. 
Idejutott a magyar nemesember, aki 
a polgárságot szerette. De mit melan-
cholizá'ni? Lovászy Márton, aki nálam 
annyi évvel idősebb, sokszor megrótt 
érte, hogy hangulatomat követem. Pe-
dig Lovászy Márton se tesz mást, ő is 
a hangulatát. de a jó hangulatát kö-
veti Mindig biztató mosoly az ajkán, 
mindig nyugtató szó, — agyában min-
dig ezernyi terv és borulatából fel-
fénylő szép szemében mindig jobb ma-
gyar idők eljövetelének boldog remé-
nye. Azaz, hogy Lovászy Márton me-
gint megróna. Figyelmeztetne rá, hogy 
ő nem a hangulat embere, mint ma-
gunkfajta holmi skribler, ő politikus. 
Ó tudja biztosan, hogy ami erőszakban 
él, azt meg is dönti majd az erőszak. 
Lovászy Márlon nem jósol határnapot, 
ő csak egyet tud, mert ujján számit-
hatja ki ennek az eljövendő napnak 
bizonyosságát. 
Amit Széchenyi István tudott Döb-
lingben, amit Deák Ferenc tudott Ke-
hidán az idegen zsarnokságról, azt 
tudja Lovászy Márton a maga jugo-
szláviai szőlőjében, magyarnak magya-
ron zsarnokoskodó, különitménves, 
fegyverrel bitorolt hatalmáról. A ha-
zugság épülete össze fog dőlni. A 
mindennapi rettenetes pörök és az el 
képesztő Ítélkezések megnyitják a pub-
likum szemét. El fog jönni a nap . . . 
Most tél van és hó és halál. 
De nyúlnak már a téli napok, már 
nem sötét az alkony. A" hó alatt az el-
vetett mag, ha még nem is csírázik, 
kemény burka bomlik már a mélyben. 
És élet lesz, magyar élet, az egész ma-
gyar nép élete, ahol halál volt. 
Rngol miniszter, aki nem 
adott kezet Horthynak 
Wedgwood ezredes és Jowet szak-
szervezeti titkár, az angö! független 
munkáspárt tagjai, akik közül az első 
a lancasteri hercegség kancellárja és az 
angol kormány szónok-minisztere, a 
másik pedig közmunkaügyi miniszter 
lett Macdonald kabinetjében, régi is-
merőseink. Ez a két elvtárs tagja volt 
annak a nagyon nevezetes vizsgáló-
bizottságnak,^ amelyet az angol mun-
káspárt Simonyi-Semadam Sándor, ak-
kor magyar miniszterelnök vakmerő 
meghívására 1920 májusában az állí-
tólagos magyarországi fehér teiror 
megvizsgálására Magyarországra kiü-
ti. "z ÖTtagu tnzortsag^rneÉfTezftre's 
meghallgatta a Magyarországból me-
nekülteket itt Bécsben és aztán elvé-
gezte a vizsgálat dolgát odalenn. Az-
után hazament, megirta jelentését, 
amelyet bemutattak az angol parla-
mentben és az angol munkáspárt 
1920-as kongresszusán Scarborough-
ban, julius 21-én. Ez a jelentés har-
minckét sürün nyomott, kisalakú oldal, 
a magyar fehér terror első klasszikus 
okmánya és többet ártott Horthyék-
nak, mint a többi mind együttvéve. 
A két I. P. L.-tag volt az öttagú bi-
zottság lelke. A Ieglelkiismeretesebbek 
voltak, de a legérzőbbszivüek is. Az 
elvük az volt: mindenben kételkedni, 
nem hinni senkinek sem 1 Hanem az-
tán, ha megbizonyosodtak valamiről 
— és a borzalmak borzalmairól kel-
lett megyőződniök — akkor ők voltak 
azok, akik csak egy kötelességet is-
mertek : nevükön nevezni a dolgokat. 
E sorok irója, aki munkaközben látta 
a Wedgwood-bizottságot, tanúbizony-
ságot tesz arról, hogy a jelentés meg-
rázó realizmusa e két ember müve. 
E sorok irója volt az, aki az ezredes-
nek ráirt a névjegyére két nevet, eze-
ket, hogy 
L ieu tenan t Héjjas, 
Captain Prónay — 
és megkérte Wodgwoodot, kérdezné 
meg Horthytól, ha módja lesz rá. kik 
ezek az emberek? Ö aztán elmondta 
az ezredesnek, hogy kicsodák Prónay 
és Héjjas valójában. Wedgwood arca, 
amely olajbarnára sült le a trópusok 
alatt, még sötétebb lett az elbeszélés 
közben. Aztán, nyugodt angol, a 
Schöner-vendéglő asztalára csapott — 
mert ott folyt ez a beszélgetés — és 
azt mondta: nem hiszi, hogy Horthy, 
egy admirális, megvallaná, hogy isme-
retségben áll ezekkel az emberekkel. 
Az bizony igaz lehet, mondta e sorok 
szkeptikus irója csüggedten, inkább ne 
is kérdezze meg Horthytól az ezredes 
ur, ismeri-e azokat az embereket. 
De Wedgwood, aki gondosan tárcá-
jába rejtette a névjegyet, mégis 
megkérdezte Horthytól, ismeri-e Héjjast, 
Prónayt. És Horthy felelt : 
— My best officers. 
— Ők az én legjobb tisztjeim. 
E mondattal — ezerszer idéztük az-
óta — Horthynak a magvar fehér ter-
ror tetteiért való személves felelős-
sége meg volt állapítva, Hohler követ 
és Troubridge tehgernagv hazugság-
ban voltak marasztalva. Igy referálta 
a munkásküldöttség is a parlamentnek 
és a pártkongresszusnak. . . 
«"S/. -utdír -u ^tt)etoiTb tisztt,elm*'-Jete-
net után történt, hogy Horthy bucsu 
közben, kezét nyújtotta Jowettnek. 
Jowett , aki ma miniszter, nem 
fogadta el a feléje nyúj to t t k e z e t 
Nem tőle hallottuk e jelmetet, hát 
megkérdeztük Jowettet, igaz-e és miért 
nem fogadta el Horthy kezét másod-
szor, amikor először, a bemutatkozás 
után, riyilván elfogadta ? 
És Jowett felelt: 
— I wil l 'nt shake hands with 
a m u r d e r e r ! 
— Gyilkosokkal nem fogok keze t ! 
Különben pedig ugy volt, hogy 
Horthy belépéskor nem adott kezet a 
küldöttségnek, csak búcsúzáskor akart 
adni és négyen el is fogadták. 
Ez a Jowett, aki nem adott kezet 
Horthynak, kicsi, sápadt ember, kis 
vöröses pofaszakállal é* nyirott bajusz-
szal, cvikkert és kopott, szürke zsa-
kettet viselt. Ma közmunkaügyi minisz-
ter. Az ő kemény vállain nyugszik a 
nagy probléma : az angol munkanélkü-
liség megoldásának fele terhe. Bizzunk 
benne. Nem adott kezet Horthynak. 
(* Perzsa szőnyegek 
V a e y vála«ztéV l e p f i n o n n b b s z ő n y e g e k b e n . — Köz-
vet len b e h o z a t a l PerzaiábAI. — V á m s z a b a d rak tá r a 
H a u p t z o l l a t n t n i l 
Naghl Faíhalioff 
W i e n , I., B á c k e r s t r a B e 2 
megjelent! megjelenti 
Hatuany Lajos 
u j k ö n y u e 
R ő y uilága. Isten könyue. I. 
Találkozás istennel. Pegasus-
* * Uerlag kiaöása. * * l 
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Budapesti levél 
Budapest, január 28. 
Most itt Pesten olvad a hó, mesz-
szlröl halljuk a tavasz közeledő lép-
teit, érezzük, hogy a természet rendet 
tart, emberi dolgokkal nem zavartatja 
magát; csak itt benn a lelkekben, itt 
meg mindig szeszélyes az időjárás, 
az évszakok rendetlenül váltakoznak, 
rendetlenül és gyors egymásutánban, 
télre tavasz, tavaszra tél, aztán nyár, 
nyárra ősz, megint tél és igy tovább, 
egyre és folyton. A pesti kedélynek 
már nincsen, már rég nincsenek kalen-
dáriumi fixpontjai. A remény piros-
betüs ünnepnapjai rendre elmaradoz-
nak, a megbékélés karácsonyát hirte-
len a csüggedés böjtnapjai váltják fel, 
a lelkek felszabadulásának tavaszára 
le-lecsap a rémület zúzmarája. Nem 
ismeri Pest természetrajzát, aki azt 
hiszi, hogy itt minden a tőzsde és 
hogy ma Budapesten kizárólag a baisse 
a kedélyek dominánsa. Tagadhatatlan, 
fontos motívuma a pesti életnek, de 
nem minden. Látni kellett volna Pes-
tet a francia követség ellen elkövetett 
merénylet után, a csongrádi merény-
letet követő izgalmas napokban. Kávé-
házakban és vendéglőkben konyuló 
en berek lelkéről hogy kezdett olva-
dozni a sokesztendős fehér jégkéreg. 
A reménység zöld bujdosója, hogy 
kezdett fuini a megindult nyomozás 
utjain, milyen diadalmas lihegéssel 
állott meg egy-egy letartóztatás, ház-
kutatás állomásánál, az elmúlt gazt» ttek 
leleplezéseinek parlamenti lakomáján, 
hogy aztan beérje a morzsákkal, amik 
a nagy konszolidáció-akarás asztaláról 
a főidre hullottak, a sárba. 
A könnyed gesztus, amellyel az 
Ulain-affér felett napirendre tértek, a 
csongrádi merénylet őrizetbevettjeinek 
folytonos számbeli lemorzsolódása, 
Hejjas, Prónay és társainak ceglédi 
önérzetnyilvánitása, ez mind ismét 
dérrel csipte a tavaszi remények korai 
rügyeit. Mikor múlik el iit a tél . . . ? 
Londoni iszákjából Bethlen óvato-
san csomagol ki néhány napsug. rat, 
Peidl, Váinbéry Londonba mennek . . 
csupa műmeu g, festett láng, ame-
lyen évek óta melengetjük gémbere-
dett ujjainkat., Uj pesti reménybálvány : 
Ramsay Macdo iáid. Hány ilyet imád-
tunk már Wilson óta! A pesti lélek-
rajzhoz tartozik, hogy nagy csüggedések 
idejen, mindig a hatarainkon kivül 
helyezzük el reményeinknek, a meg-
változásnak letéteményese t. Bizalmi 
depoiok ezek, melyeket künn helyezünk 
el csak azért mert idehaza nem érezzük 
biztonságban. Hányszor csalódtunk, de 
csalódunk tovább, mert életünk foly-
tonosságát már csak ezek a csalódások 
biziositjak. Hogy Magyarország kicsi 
pont és, hogy a nagy Anglia éppen 
elég gondoi-dolgot ad az uj angol 
kormányelnöknek: tudjuk, azt is tudjuk, 
hogy az Egyesült Államok is na^y és, 
hogy Wilsonna* is éppen elég elfoglalt-
ságot biztosított, mégis bíztunk, hittünk, 
reméltünk. Bizni, hinni, remélni: ez ma 
a pesti élet legnagyobb fényűzése. 
Budapest ma a remény Párisa, ahol 
minden békés polgár egy-egy Poiret-je 
ennek a hivő érzésnek, egy-egy titkos 
divatkreálója ennek a vágynak, a négy 
fal között talán kétségbeesett diktatora, 
aki kemény katonás szavakkal paran-
csolja magára és övéire: bizzál, higyjél, 
remélj! 
Itt tartunk ma is. Miről beszélnek, 
miről álmodoznak a bécsi emigránsok, 
nem tudom. De, ha felemelné* a pesti 
hazak tetejét, megleshetnék, hogy miről 
álmodnak itt az emberek és, hogy itt 
még minden csak álom. Konszolidáció: 
szép szó! Rend: frázis! Nyugati demo-
krácia! Még álomnak is vakmerő. Egy 
kia emberi álomért becsuknak. Egy 
sokkal embertelenebb valóságért fel-
magasztositanak, vagy legalább is 
pardont mondanak, ha tévedésből be-
csuktak Az ember itt már azt se tudja, 
fiu-e, vagy leány? Ha köztársasági 
vagy, lecsukn. k, mert Magyarország 
királyság. Ha királypárti vagy. lecsuknak, 
mert Magvarország köztársaság Az 
emberek nincsenek tisztában önma-
gukkal és nincs tisztában magával az 
ország se. Te nem tudod, hogy ki 
vagy, az ország se tudja: kicsoda, 
micsoda? Ebben a zűrzavarban aztán 
senki sem tud eligazodni. Se te, se az 
ország. A m a fél a h o l n a p t ó l , mert 
az ország ép ugy nem ismeri a hol-
napot, mint az egyén Mindenki fél. 
Mi lesz h o l n a p ? . . . Ebben a félelem-
ben aztán nincs rendszer. Mindenki 
másként fél. Ma másként, holnap más-
ként, mint ahwgy tegnap is másként 
félt. Mi lesz ebből? Más, mint ami 
ma van. De ez nem vigasz. Jobb, vagy, 
rosszabb. De kinek jobb és kinek 
rosszabb? És mikor? 
Ha felemeled a pesti házak tetejét, 
erre sugj feleletet az alvóknak, akik 
forgolódnak, kínlódnak álmukban,rosszat 
álmodnak és szegények, nem tudják, 
amit én tudok, hogy nem is álmodnak, 
de szörnyen-szörriyen ébren vannak. 
Kiss Péter 
Géza és Ernő, 
két ismerős bankár az örvényből 
. . . Géza, huszonhét éves . . . 13 mil-
liárd passziva . . . társával együtt szö-
késben . . . Kiutazása előtt barátnőjé-
nek két milliárdo' . . . 
Dr. . . . Ernő, volt iőispán, fővárosi 
törvényhatósági bizottsági tag . . . mint 
a bai.k Igazgatósági tagja fedezet nél-
kül a tőzsdén játszott . . . 120 millió 
korona kár . . . 401 följelentés. 
Nem az útszélen lemaradt tehetet-
lenség kárörvendezése a szárnyaszegett 
talentum bukásán, nem az éhenkórász 
élhetetlenség pislogó elégtétele az, ami 
eltölt, amikor a két ismerőst a lapok 
börtöntöltelék-rovatában látom viszont. 
Az ember már nem érez semmi örö-
met, vagy elégtételt, hanem csak em-
lékszik. 
Gézával utoljára hétéves korában ta-
lálkoztam személyesen. Milyen egy 
nagysi erü bankár hétesztendős korá-
ban? Kekk és kihasználja azt a kon-
jukturát, hogy a tizennégy éves gentle-
man ereje tudatában és dekadens lo-
vagiassági elmeletek súlya alatt nem 
meri elpáholni. 
Ez utolsó gyermekkori emlckem Gé-
záról a pesti bérház szomszédi viszo-
nya alapján. 
Aztán elmúlt az a bizonyos husz év, 
amelyből t z a különféle kül- és p 1-
gárháboi ukkal telt el és a véletlen elém 
veti Bécsben a Géza mamáját. Eszembe 
sem jutott, hogy a hölgy Géza mamája, 
mert husz év alatt bizony elfelejtettem, 
hogy Géza a világon van. De a ma-
mája, kedvesen és boldogan, néhány 
peic múlva csakis róla beszélt: " " 
Géza a család büszkesége. Géza 
bankár. Géza részegre keresi magát. 
Budapesten, Bécsben, Prágában van 
saját bank,a. Bécsben az egész család 
a Grand-Hotelban lakik . . . Nagyszerű 
fiu, G é z a . . . És milyen barátnője van.. . 
Tudja, ezek a mai fiatalok, Kovács 
u r . . . 
Géza! Géza! Vég;gshnitottam gyér 
h jainat a halantékom körűi jelenkező 
ősz szálakra gondoltam, fénytelen és 
kopott számkivetett életemre s ebben 
a pillanatban éreztem először azt, ami 
eddig nem tudott fölbukkanni az ön-
tudat küszöbéig. 
— Lemaradtál a szürkeségben, vén 
fickó, vége a fiatalságodnak, a remé-
nyeidnek, elpasszoltál m i n d e n t ! . . . A 
Géza kölyök már milliárdos, egy jö-
vendő Bleichröder és te, te rághatod 
tovább a szénát a konflislovak istálló-
jában míg virstlibe vágnak, ha a na-
pod elérkezik. 
Nagyon, n igyon boldogtalanul sziv-
tam a szivart a Géza mam jának tár-
saságában: Addig azt hittem, hogy én 
vagyok a legfiatalabb a világon, hogy 
nem vesztettem még semmit. Azon a 
napon éreztem, hogy öreg éhenkórász 
vagyok és maradok világéietemben. 
Egyre öregebb, egyre szegény» bb. 
Most aztán olvasom, hogy Géza kö-
rül bajok vannak tizenhárom milliárd 
magyar korona ere,éig. A Géza ragy< -
gása ilyen módon, ime semmivé lett. 
Vájjon melyik hoklszobá an bujkál 
most, remegve, hogy a körözőlevél nyo-
mán bekopog két feketebajuszos férfi, 
k. ntpós bottal és kemény kalappal ? 
A Géza mos' megint lecsúszott oda, 
ahol husz év előtt láttam, a niemand-
sagba. Talán az egész utánam jövő 
generáció, ez a széllel-bélelt, ná rnknál 
ügyesebb, okosabb, talcntumosabb fia-
talság bunott el vele? Talán megint 
mi Jettünk a legfiatalabbak? 
Nézek a tükörbe. 
Óh, nem. A mi ráncaink, ősz haj-
A frank 
szálaink, nehézkességünk, ál-erkölcsös-
ségünk, békekorbeli tehetségtclenségünk 
megmaradtak továbbra is nehezéknek 
az élet küzdelmében. 
A Géza dicsőségét majd uj Gézák 
veszik el tőlünk. Azok, akik még nem 
is éltek, amikor mi az első cikket irtuk, 
az első konflist huztuk. 
* 
A másik ismerős az örvényből már 
forradalmi ismeretség. A régi világ utolsó 
heteiben bukkant fel számomra, cvik-
keresen, szomorú bakafőhadnagyi egyen-
ruhában, egy halom szürke jelentékte-
lenség, valamelyik jelentéktelen kleri-
kális 1 pocska sohasem hallott nevű 
munkatársa. Jogaink védelmére szervez-
kedtünk a kiadókkal, a világgal, az 
úristennel szemben és ott bukkant fel 
Ernő éhesen, szegényen, feleséggel és 
gyermekekkel a háttérben, egy vas nél-
kül, kizárólag főhadnagyi havidijából 
éhezve többedmagával. Segély kellett 
neki, exisztencia és védelem. ALzatos 
volt, szerény. Maga a m» gtestesült, 
hideg izzadtságszagu szerencsétlenség. 
Ety év múlva, mikor az első hirek 
jöttek a magyar mezők rémségeiről, 
felbukkant Ernő neve. Főispán lett va-
lamelyik nagy alföldi megyében. A kur-
zus tárna za tehát. Sok ilyen sófejü 
tehetségtelen lett azóta valakivé, de az 
Ernő főispánsága egészen különös jelle-
get adott a kurzusn, k. Hát ennél már 
csak igazán jobb főispán volt akár-
melyik vasmunkás, azok közül, akiket 
T íhöék agyonvertek! 
A megyét a békeszerződés kihúzta 
Ernőnk lába alól. Fővárosi törvényha-
tósági bizottsági tagsággal kárpótolták 
és nyilván egyéb jókkal is, a méltósá-
gos urat. De mindebből nyilván nem 
lehet» tt megélni Alapos a gyanúm, 
hogy méltóságosék éheztek és igy ju-
tott Ernő, aki közben igazgatósági tagja 
lett egy nyomorúságos, koldus kis kur-
zusbanknak, arra a gondolatra, hogy a 
bank elúszó pénzével megkísérli a sa-
j ¡t szerencséjét is. De hát lehet egyenlő 
az a harc, melyet egy ilyen szegény 
kuli folytat a pénzzel? Politika, elv:k, 
emberek »ngedhetik félrevezettetni ma-
gukat, lehetnek rövidlátók, lehetnek 
kényszerhelyze.ben, cselekedhetnek, „ha 
ninc-en ló, a szamár is jó" elve alap-
ján, de pénz, a Pénz, az nem rövidlátó, 
nem könnyelmű, azt nem lehet félre-
vezeti i. 
Most cellában ül, sohasem lesz kau-
ciója, hogy szabadlábra helyezzék, a 
család isméi éhez k, mire kikerül a fog-
házból, mihez kezdjen? Annyi esze, 
ereje nincs, hogy felcsapjon forradal-
márnak egy eljövendő konjunktura re-
ményében. Ölökre elbotlott 120 millió 
magyar koronán, ami megfelel 15.000 
aiany koronának. 
Ha a politika, a társadalom, az em-
beriség nem igazságos, hát a pénz az. 
A pénz eltalálta azt a mértéket, ainely-
lyel Ernőt a romlásba kell döntern. 
Kicsit bőkezűen mérte, nyilván számí-
tásba vette a méltóságos cirret és a 
törvényhatósági bizottsági tagságot is. 
De nagyjából lizenütezer korona az a 
dinnyehéj, amelyen egy ilyen szegény 
sóhiva álnoknak ki kell törnie a nyakát. * 
Rokonszenvem a kettő közül mégis 
inkább Gézáé. Ö a fiatalság és tehet-
ség. Neki inkább szabad. Milliárdokért 
inkább szabad. 
De a siker az egyetlen, amelyéri 
fenntartás nélkül szabad. 
Kovács István 
Páris, január hó 
A kapitalizmus Szent Valutája Mosz-
kvában kezdett üszkösödni és a ra-
gály logikus láncsorban Varsón Buda-
pesten, Bécsen és Berlinen keresztül 
már Párisba érkezett. A grande armée 
szuronyerdeje tehetetlen a nyirkos rém-
mel szemben és a gőgös frank már 
nem is sétál, hanem gurul lefelé a nem-
zetközi pénzpiac meredek létrafokain. 
A franciák ¡kezdetben fölényesen le-
gyintettek, aztán csendesen elkomo-
lyodtak, majd enyhén idegeskedni 
kezdtek és ma már megjelentek az 
első plakátok az idegenek ellen. A 
plakátot egy nagy újság adta ki, vi-
déki rabulisztikával megfogalmazva, de 
a párisiaknak tetszik és a plakát által 
a frank esésével megvádolt angolok 
és amerikaiak most ellenszenvesebbek 
a franciák előtt, mint a kétvállra kény-
szeritett „pauvre boche "-ok. 
A tőzsde mozgalmasabb, mint valaha, 
a levitézlett berlini siberek átrándultak 
a Szajna mellé és a fényes mont-
martrei mulatókban előre nagyokat isz-
nak a frank bőrére. Szerencselovagok-
tól, puffadtarcu fezőröktől hemzseg 
most Páris, a bankokat megrohanják 
idegen valutákért, legtöbbjük német, 
magyar, lengyel és a testvérnemzetbeli 
olasz Az olaszoka legszemtelenebbek, 
szövetségesek, ők itthon érzik magu-
kat, tőzsdén, utcán, kávéházban a leg-
hangosabbak, céltudatosan zülle-ztik a 
francia valutát és nemzeti dicsőségnek 
tartják, hogy a lira már is orrhosszal 
veri a frankot. A kormány félhivatalosa 
mégsem bántja az ola-zokat, félnek 
Mussolinitól, de a vicclapok tele van-
nak feketeinges karikatúrával, olasz tő-
zsért ábrázol, amint a hires toledói 
pengét hátulról a Németországgal el-
foglalt Franciaországba döfi 
Esik a valuta: emelkednek az árak. 
A Francia Háziasszonyok Nemzeti Szö-
vetségétől a kommunista szakszerveze-
tekig minden egyesület (Párisban van 
legalább ezer) plakáton, újságokon, 
népgyűléseken, mozireklámokon tilta-
kozik a drágulás ellen és ha s t a v ^ ; 
választásokig Poincarénak nem sikerül 
csodát művelni, akkor a mindennapi 
fehérkenyerét és vörösborát féltő francia 
tömeg legnagyobb része Herriotékra 
és Cachinékra bizza az ország ügyei-
nek intézését. 
Párisban kezdődik a vitustánc. A 
könnyed francia kedélyesség párhuza-
mosan zuhan a frankkal A kis midi-
nettek izgatottan lesik a tőzsdehíreket, 
nekik beütött a baisse, mert gazdag 
külföldiektől az önzetlen szerelemért 
kapott honoráriumot jól be lehet vál-
tani a bankban Most legszebb barát-
nőik a kis japán diákoknak vannak 
ma a yen a legelőkelőbb pénzegység, 
valóságos japán invázió van Párisban, 
a szimpatikus kis mandulaszemüek 
néhány ezer yennel idemenekültek egy 
ujabb földrengés elől és a frank zu-
hanása köve keztéhen ma már sarok-
házat vehetnek a Champs-Eliséen. 
Drágul a kenyér, a bus, a cukor, a 
tej és egyik legfontosabb élelmiszer 
— a bor is A kedves franciák ráncol-
ják a homlokukat, alig merik tudomá-
sul venni a legújabb tőzsdekurzusokat, 
még egyelőre nem tudják biztosan, 
kire haragudjanak A royalista „Action 
Française" a zsidót és a boihe-t szidja, 
a félhivatalos „L'lnirensigeant" tsak a 
boche-t, a negyedhivatalos „Malin'' 
már Anglia felé sandit és a nem 
kormány által szubvencionál! csszes 
többi nacionalista lapok leplezetlenül 
hörögnek Anglia és Amerika » lien. 
A sor Moszkvában kezdődön és 
Moszkva már rég tul van a krízisen 
A francia ploire szivárványszínű na-
ponként halványodik : kikezdte a valuta 
Most zuhan a irank: Páris a soros . . . 
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Rákosi Jenő 
Farkas Antalról 
F a r k a s Antal, a kiváló költő ós az el-
més tollú hírlapíró esztendők óta él emi-
gránssorban. Felesleges őt bemutatni, mert 
hiszen az olvasó nagyon jól ismeri az ő öt-
letes, értékes Írásait, amelyek gyakran diszi-
tik ezeket a hasábokat. Abból az alkalom-
ból emlékezünk most meg Farkas Antalról, 
akinek fényképét is közöljük itt, hogy Rá-
k o s i Jenő, a koazervativ magyar hirlaplrás 
legjelentékenyebb vezéregyénisége, a „Ma 
Este" cimü színházi hetilapban a következő 
igen elismerő nyilatkozatott tette Farkas 
Antalról: 
Én — mondta Rákosi Jenő — egyetlen 
egy embert sajnálok, akit nagy értéknek, 
gerinces, egyenes lelkű magyar embernek 
tartok az emigrált irók, költők, színművé-
szek és képzőművészek között és pedig a 
szociáldemokrata Farkas Antalt. Én előt-
tem, mint minden objektiv és elfogulatlan 
ember előtt, a tisztességes meggyőződés, 
még ha politikai is, tiszteletreméltó. Far-
kas Antalt pedig, férfias és markáns Írásai 
révén, ugy ismerem, mint meggyőződéses, 
derék, becsületes magyar embert, aki talán 
a karaktere és az egyeneslelküsége miatt 
szenved legtöbbet. Tudom azt is, hogy az 
akkoii icők iázában ngy sodródott külföld-
re a röbbi.'kke1, pedig bátran maradhatott 
volna idehaza is. Farkas Antal einlgrálását 
sajnálom és a magam részéről örülnék, 
ha a többi, vele együtt kisodródott Íróval 
— két-háromra gondolok közöttük — visz-
szatérhetne Magyarországba. Farkas Antal 
esetéhez hozzá kell tennem még azt is, 
hogy ez az önérzetes ember sokat szenved 
idegenben. Meglátszik ez irásaln is, azon 
a mély nosztalgián, amely még a legepé-
sebb és leggunyosabb szatírái alól Is kitet-
szik. Más mondanivalóm nincs ez ügyben, 
a politikai emigrációhoz semmi közöm, 
amit mondottam, az csak a külföldön élő 
magyar Írókra, művészekre, szellemi érté-
kekre és alapjában véve mégis csak hoz-
zánk tartozókra vonatkozik. 
Ezeket mondotta Rákosi Jenő a mi kitűnő 
bajtársunkról, Farkas Antalról. Az ősz pub-
licista abban mindenesetre téved, hogy Far-
kasnak nem volt oka eljönnie hazulról, mert 
hiszen az a tény, hogy rendőrök és csendő-
rök hajszolták és keresték, mégis csak arra 
vall, hogy a magyar irodalomnak ez az ere-
ded tehetsége nem volt éppen teljes bizton-
ságban Magyarországon és emigrációba kény-
szerült. Abban viszont teljesen Igaza van 
Rákosi Jenőnek, hogy neki a politikai emi-
grációhoz s e m m i k ö z e , mert hiszen a 
politikai emigrációnak sincsen ezen a vilá-
gon semmi köze Rákosi Jenőhöz. 
A mosolygó acélkirály 
Nem is tudtam, hogy ennyire utálom a 
milliárdosokat. Ha mind ilyen, mint Mr. 
S c h w a b , az acélkirály, akkor ma beszél-
tem élő milliárdossal először és utoljára. 
Mondják, hogy Bőseinek több pénze van, 
mint egy ilyen amerikai Schwabnak és Stin-
nesnek több mint kettőjüknek együttvéve. 
De azért ez az igazi milliárdos, az amerikai 
trösztelnök, az acélkirály. Félreismerhetetlen 
milliárdos-szaga van, 
Láttam a kofferjeit, amikor leszedték az 
autókról a Bristol előtt. Nyolc nagy kézi-
koffer. Nem sok, ugy-e? Egy primadonnának 
esetleg több van, R o t h Árminnak és K o r -
m o s Oézának ls egész biztosan több volt. 
De Roth Árminnak nincseuek ilyen r é g i 
kofferjei, ilyen nyugodtan, ilyen biztosan 
fénylők, Ilyen szolidak, Ilyen blazirUk, ilyen 
világjártak, ilyen amerikai milliárdos kofferek. 
Már nem is barnák: feketék. Kopottak Mr. 
Schwab kofferjei. De azért olyanok, mint a 
Schiller „Messziről jött leánya": van rajtuk 
valami, ami megtiltja a bizalmaskodást. 
Beszéltem az acélkirály komornyikjával. 
Nagy mahomed ember, svéd. Zalaml fakó 
vörös haja van, nagy, melák arca, fehér 
kezei, kék, vizszinü szeme. Lent járt a hali-
ban, miközben a gazdája fürdött, felvitte neki 
az amerikai njságokat, valamennyit, a legöre-
gebbeket is. Az igazgatótól a llfíesgyerekig 
ott sürgölt-forgoit körülötte az egész szál-
loda. Én az kérdeztem tőle, tud-e masszí-
rozni? Hogy tud-e ? C a r 1 s o n ur szelíden 
mosolygott. Aztán kinyújtotta a kezét: egy 
szeplős, puha, de izmosnak látszó kezet. 
K e z d t e r o p o g t a t n i a z u j j a i t . M á r a í i á l .. d í -
ványtól valami jó melegség járta át a háta-
mat, kezdtem magam fiatalnak érezni. Egy 
kis reggeli masszázs ezektől a kezektől! Miu-
den jó emigránsnak mondva! 
Jön az acélkirály 
Egyszerre csak mozogni kezd a hall. A 
négy sarokból négy alak ugrik fel, akik idáig 
noteszekbe voltak merülve, nem árulták el 
egymásnak, ml járatban vannak. Nagyon 
ambiciózus hivatalnokok ezek a bécsi újság-
írók. És felpattau egy ötödik ember is, egy 
kísértetiesen sápadt alak, vörös foltokkal a 
pofacsontjain, ritkás, szőke szakállal, piszkos 
flanellinget, cifra gallérvédőt, ormótlan bak-
kancsokat hord. Merénylő? 
Most ment át Schwab a halion, az udvari 
orvosával. Még nem zavarjuk. Csak hadd 
vacsorázzon. Majd aztán. Az újságírók most 
egy csoportba verődnek és okosítják egy-
mást. Csókojni valók ezek a bécsi kollégák. 
Jaj, de milyen komolyan tudják venni a dol-
gukat, hogy tudnak beszélni [a főnök-
urakról, a rovatvezetőkről, a vezércikkről, a 
tárcáról, a lap egész hierarchiájáról. A misz-
sziót, hogy közgazdasági kérdéseket intéz-
hetnek az acélkirályhoz, kitüntetésnek fogják 
fel. Ezek közt még érdemes nagy embernek 
lenni. Jó iskolásfiuk, akik hegyezik a ceru-
zájukat. 
Én most utánanézek egy kicsit az én 
acélkirályomnak, hogy nem történt-e valami 
baj vele? Nem, hála istennek, megvan szé-
pen, ül a sötét Bristol-étteremben, a kassza 
mellett a falnál. Csak egy csillárt gyújtottak 
fel mögötte. Jobb keze felől ott áll a főpin-
cér, szemközt vele ott áll a doktora: vacso-
rát rendel. Olvas valamit a francia étlapról, 
cvikkere fölött ránéz a pincérre, aki megér-
tően. .bólint, a7tán kirőőn a. doktorra néz. 
aki kétszer rázza a fejét, háromszor pedig 
mosolyogva int igent. Szóval gyomorbajos 
az acélkirály. A doktornak garantálni kell, 
hogy ma cjjel nem kap gyomorgörcsöt. S az 
acélkirálynak csak azt szabad ennie, amit 
megenged a doktor bácsi. 
E percben belép a terembe egy néger 
dzsentlmen és illedelmesen elhalad az acél-
király asztala előtt Mr. Schwab láthatóan 
összerezzen. Ez a szerecsen bizony nem pin-
cér, nem is cipőpucoló, hanem ur, aki mind-
járt le is ül a terem másik sarkában vacso-
rázni. Ezt az acélkirálynak! Hát lehetséges 
volna az, hogy egy new-yorki étterembe, 
amelyet Mr. Schwab látogat, egy négert be-
eresszenek?! No hiszen érdemes volt Bécsbe 
jönni 1 
Szerény vacsora 
Egy nagyon teljes menübe folytotta harag-
ját az acélkirály. Kapott ökörfarklevest, fo-
gast tatárszósszal, bécsi szeletet. Hogy aztán 
mit evett még, nem tudom, mert telefonál-
tam. A bécsi szelet méretei impozánsak 
voltak, a 62 éves acélkirály Irigylésre méltó 
étvággyal kebelezte be. Finom whiskyt Ittak 
az urak, sokat, kevés szódával. Mire készen 
voltak, gyanúsan ragyogott a szemük. 
Az acélklrály hellyel kínálta meg az újság-
írókat és közben folyton mosolygott. Ilyen 
mosolyt én még nem láttam. Nemcsak a 
nagy, puha, vörhenyes arc mondta, hanem 
szinte az egész test ls, az ing, a szmoking, 
a cvikker is azt mondta: 
- Én hál'istennek jól érzem magam. Pa-
rancsoljanak a nlemand urak! 
W e k e r 1 e mosolygott igy, de okosabban, 
kedvesebben. Igaz, hogy ő csak magyar 
miniszterelnök volt, nem pedig amerikai acél-
klrály. 
Az osztrák ujságirók el voltak ragadtatva 
Mr. Schwabtól és főleg attcl olvadtak el, 
hogy ők meginterjuoiják az acélkfrályt. 
Már amennyire az acélkirály hagyta magát. 
Barátom Coolidge . . . 
Mert politikáról nem akart beszélni. Az 
urak meg fognak érteni"— mondta elragad* 
nyájassággal - de politikai tapasztalataim-
ról csak az én C o o l i d g e barátomnak fo-
gok beszámolni, (igy történt, hogy Bécs nem 
tudta meg, mit beszélt az acélkirály a íürge 
H e r r F i s c h e r r e l , a Bristol titkárjával. 
De én tudom: azt kérdezte, mikor esett a 
hó utoljára.) 
Erre a szóra, hogy Coolidge, a bécsi kol-
légák arca tisztelettudóan megmerevedett: 
nagyon nagy úrról volt szó. Erről a nagyon 
n a g y ú r r ó l k ü l ö n b e n a z a c é l k l r á l y k o r á n t s e m 
beszélt annyi tisztelettel, mint .Fordról, az 
autókirályról. Barátom Ford — mondta róla 
is," de az a „barátom" valahogy alulról volt 
mondva, mig a másik „barátom", a Coolidge 
Rappaport 
egyedülálló esete 
Irta: NÉMETH ANDOR 
I. 
Rappaporttal az emigráció első heté-
ben ismerkedtem össze, mikor ott őgye-
legtünk a dunai rakparton, bujdosókat 
várván a pesti hajóval, ő szólított meg, 
elmondta hogyan verték össze a tolonc-
házban és nagyon hangoztatta, hogy 
megfogja magát bosszulni a kurzuson. 
Csúnya hosszú zsidógyerek volt, fekete 
pillantásában valami kancsisággal, amit 
miatt nyilván külön pofonoka 
is kapott már az éleiben. Aztán még-
egyszer találkoztam vele a Höller szál-
loda előtt. Akkor azt mesélte, hogy egy 
lányra vár másfél óra óta, akibe sze-
relmes, de nem jön a büdös, s ez még 
jó, úgyis annyi időt töltenek együtt. Ö 
boltoslegény volt s igy szokásból ci-
cázik ugyan a lányokkal, de igazán 
csak a szobájában érzi jól magát, 
Mostanában szociálpolitikai tárgyú 
könyvek érdeklik, de a könyvei mind 
Pesten vannak s igy azt olvassa, ami 
a keze ügyébe kerül, például Kautskyt. 
Megint nagyon ravaszul nézett rám, 
mint ha nem tudom miben nagyon 
egyetértenénk. Harmadszor a Prater-
strassén találkoztunk. Már akkor 
kissé zavartan viselkedett. Most pénzt 
kell ugyan keresnie, — wondá 
— de voltaképpen a csillagá-
szat érdekli. Nem tünt-e fel nekem, 
hogy a spanyol járvány és a forrada-
lom egyidőben tört ki Magyarországon? 
Hogy nem a napfoltok okozták-e a vi-
lágháborút? Éppen feljött a hold az 
<üriás kerék felett és Rappaport rámu-
tatott. „Ez a legokosabb az egész tár-
saságban . . 
Valószínűleg eltűnt valamerre, mert 
három teljes esztendeig nem láttam az-
után. 
11. 
A Muzeum-kávéházban szólitott meg 
tegnapelőtt, egyenesen az asztalomhoz 
jött. 
— Jó napot, elvtárs. Hol vannak a 
többi elvtársak? 
Mindjárt megismertem persze a né-
zéséről, mely még sokkal benyomás-
keltőbb volt, mint annakidején. — Ma-
ga az, Rappaport? Na, honnan jön,mi 
van magával? 
— Messze földről — mondta Rappa-
port. Aztán hirtelen: Buchinger Bécs-
ben van? 
— Ugy tudom — feleltem bizony-
talanul. 
— Fontos hirt hozok neki. Lyonban 
mozgolódik a munkásság. 
— Hm, dörmögtem elgondolkodva. 
Hát Franciaországban mászkált? 
— Ott, Párisban. Olt van a kultura 
most. 
Na, mit látott, mit hallott? 
— Á — mondta s leült az asztalhoz. 
— Csoda egy ország az. Ott született 
a gyermekem is. 
— Maga nős ember? 
— Dehogy vagyok nős. Magamban 
élek én mindig. Nem érdekelnek engem 
már a nők. 
— Hát akkor . . . ? 
— Az enyim a gyerek — mondta 
Rappaport 
— Na igen, de ki az an [a? 
— Teljesen az enyim. Ln vagyok 
az apja is, meg az anyja is. 
Látta az arcomról, hogy nem értem. 
Jobban felém hajolt és a mellére mu-
tatott. 
— Én magam hoztam a világra. Tetszik 
érteni? 
— Nein értem, Rappaport — mond-
tam őszintén. 
— Azt elhiszem — felelte. — Hát hal-
gasson ide. 
III. 
— Maga tudja rólam — kezdte el 
az elbeszélését Rappaport — hogy rég-
óta foglalkozom a csillagászat össze-
függéseivel. Mert látja, nekem a szi-
vemre ment, hogy a kommün megbu-
kott. Annak muszáj valami értelmének 
lenni, hogy az megbukott. Hát nem jöt-
tem rá Bécsben az okára. No, ez az 
egyik. A második, kérem, a nők. Pél-
dául akire egyszer a Höller elétt vár-
tam, tipikus eset. Egyik nap a másik 
után együtt vagyok vele, ide-oda me-
gyünk és csak rabolja az időmet Végre 
megadja magát, mi történik, egy-két 
hétig jóba vagyunk, elmarad. Megint 
nincs nőm, megint kezdem elölről. Nem 
mintha különösen enne a fene a nő 
után, ezt hangsúlyozom, de tisztára 
szociális szempontból. Minden meg van 
szervezve, minden pontosan megy a 
világon, csak a szerelmes érzéssel vaca-
kol el az ember hetekig. 
— Jól van kérem kinn vagyok 
Párisban, egyszer a kezembe kerül 
egy folyóirat és abban egy tanulmány, 
bizonyos Moses Barthou-fól. Hogy a 
forradalom a nők miatt bukik meg és a 
világot csak szűz férfiak válthatják meg. 
Gondoltam magamban: mátul kezdve 
lemondok a nőről. Mán akkor a ciga-
rettáról leszoktam. Hát kérem, a 
következő dolog történik velem: 
Egy szép napon megebédelek a 
Duvalban 2 franc huszonötért és utána 
kiülök egy padra a Tuilleriák kertjébe. 
Mellényem nem volt, mert nagyon le-
rongyolódtam odakinn, rosszul éltek 
akkor még az összes elvtársak, én ma-
gam cipőfényesitéssel tartottam fenn 
magamat — hát csak ülök a padon és 
a meztelen mellemet süttetem a nap-
pal. De közben mindig az emberiség 
boldogságán járt az eszem. És érzem, 
hogy a napsugarak különösen simogat-
nak. 
— Jelzem, én már gyerekkoromban 
éreztem, hogy nagy dolgokra vagyok 
hivatva. És akkor azt éreztem, hogy 
most történik a dolog. Csak ültem a 
széken, behunytam a szememet és 
hagytam, hadd szeressen a nap. És 
kérem megtörtént. Megfogant a gyerek 
bennem. Három hét múlva világra jött. 
— Nem értem. Hogyan . . . — kér-
deztem, mert az elbeszélés váratlan for-
dulata meglepett. 
— Képzelje el az ijedtségemet, dok-
tor ur — folytatta rám sem hallgatva 
Rappaport hévvel. — Nem tudtam én 
semmiről se. Néha ugyan fájt a hasam, 
de hát kinek nem fá j? És egyszerre 
kipottyant a gyerek. Az az ijedtség. 
Mit szólna maga hozzá, doktor ur, ha 
magával ez megtörténnék? Hogy csak 
ugy kiejtene egy gyereket magából? 
— Isten őrizz! 
— Látja. Belőlem kigyütt kérem, hát 
ahol tudott, r.agyon emberi dolog. És 
tudja mi történt? 
— Igen . . . mindjárt, kedves Rappa-
port . . . egy pár pillanatig hagyja abba . . . • 
sok ez egyszerre . . . 
— Kérem tessék pihenni. 
IV. 
— Na gyerünk tovább . . . mond-
tam néhány pillanat múlva, noha ször-
nyen fájt a fejem. 
— Most jön kérem a legérdekesebb... 
kezdte el újra Rappaport, miközben 
cigarettát sodort magának. — Ismerte 
doktor ur a Seimannt? 
— Seimann? 
— Seimann. A Carltonban árult 
gyufát. Az most kinn él Párisban. An-
nak elmondtam az esetet, megmutat-
tam neki a gyereket. Kérdem tőle mit 
csináljak. A Seimann meg mindjárt azon 
gondolkodik, hogyan lehet mindenből 
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barátom, Inkább fölülről. Voltam olyan csin-
talan és megkérdeztem az acélklrályt, is-
merl-e az Egyesült Államok jelenlegi elnö-
két még bostoni polgármester korából, 
amikor olyan szépen letörte a rendőrsztráj-
kot. De nagyon 1 Akkor ismerte meg igazán! 
Rendben vagyunk. A trösztklrály tudja és 
számontartja, hogy az Egyesült Államok el-
nöke az ő érdekeiknek készséges és ügyes 
szolgája. Ezért megbecsüli, de csak annyira, 
amennyire ilyen viszonyok mellett illik. Ford 
.az más. Ford tizezer autót gyárt naponként 
Mr. Schwab acéljából. Ford kuncsaft, aki el-
án ehetne a szomszédba fs. 
Husz éve . . . 
Mft keres ez a Mr. Schwab erre mifelénk, 
ebben a kódis Európában? Az ördög tudja. 
Talán csakugyan el akarja vinni a mellény-
zsebében az esseni Kruppot Amerikába. 
Váltig tagadja, de attól még lehetne igaz is. 
De én nem hiszem: Én azt hiszem, hogy ez 
a bácsi mulatni jött Ide. Husz év előtt oly 
jól érezte magát Bécsben, hogy eszébe ju-
tott: hátha meg lehetne újrázni az akkori 
murit. Kíváncsi vagyok, hogy másnap reg-
gel, a ronacherl és parisienne-1 éjszaka után 
is ugy ragyogott-e a szeme az acélkirálynak, 
miut mikor velem beszélt? Levett-e ez a 
jó Bécs a válláról abból a husz évből, ami-
vel öregebb lett, vagy tizet? Nagyon nyö-
gött-e reggel 11-kor, amikor a komornyik 
ur dögönyözte? 
Mit szól a szanirunghoz ? 
Szereti Bécset, az biztos. Abban a szepa-
réban, a régi Bristolban, nagyon kedves mu-
latság esthetett. Magyar is volt a társaság-
ban, S z a p á r y László, a volt fiumei kor-
mányzó, Khuen-Héderváry vesztegetője, aki-
nek a 10.000 koronáját P a p p Zoltán olyan 
svunggal tette le a Sándor-utcai Ház aszta-
lára és aki most H o r t h y londoni követe. 
Schwab ur elmerengett egy kicsit, amikor 
ezt a húszesztendős murit mesélte. Egy 
osztrák kolléga ébresztette fel, aki, lapja 
megbízásából, azt kérdezte tőle, mit tetszik 
szólni az acélkirály urnák a s z a n i r u n g -
h o z ? 
Szanirung? Szanirung? Az acélkirály nem 
tudja mi fán terem. Én aztán lefordítom : 
— R l k a n s z t r ö k s j n . 
— Ahá! — ért a szóból az acélklrály — 
ami ezt ilieti, hát erről aztán igazán csak 
Coolidge barátomnak mondom meg a véle 
ményemet. 
— Hogy hijják kérem „ennek az ország-
nak" az elnökét? — fordul hozzám elbájoló 
szándékkal Mr. Schwab. 
— H a i n i s c h — mondom és Írom én, 
amilyen értelmesen csak tudom. 
Az acélklrály nincs megelégedve. Neki azt 
mondták, hogy itt „a p r i e s t" az elnök : 
egy pap. 
Azzal Is szolgálhatok: 
— M s g r . S e i p e l , o u r c h a n c e l l o r 
Az osztrák újságírók egyetlen nagy és he-
gyezett füllé egyesültek. Most megtudják, 
milyen nagy ember az ő Seipelük. 
De Mr. Schwab szelíden csóválja a fejét: 
— Nem emlékszem. Nem emlékszem. 
P o n c i u s P i l á t u s mondja igy a 
„Nem emlékszem"-et Anatole France-nál, 
amikor sok évvel Oolgotha után egy bizo-
nyos názáreti Jézusttudakolnak tőle Balaeben. 
- - HátSeipel hirc nem jutottéi mégAmeriká-
ba? — kérdi lógó orral egy estllap tudósítója. 
— Bocsássanak meg az urak — feleli az 
acélkirály lekötelező kézmondulattal — az 
európai kabinettek sokasága és a gyakori 
személyváltozások sajnos nem engedik meg 
nekünk, hogy minden egyes nevet megje-
gyezzünk, még akkor sem, ha az érdemek... 
Na, ez is megvolt. Az acélkirály ruganyo-
san felpattan, mi Is. Bucsuzunk. Megtudjuk, 
hogy nagyon kedvesek voltunk és hogy az 
acélkirály a negyedórát, amelyet körünkben 
töltött, sohasem fogja elfelejteni. Derék! 
Mélyen a szemébe nézünk egymásnak és 
szorongatjuk egymás kezét. Elmegy az acél-
klrály I Talán sohasem látjuk többé. Isten ve-
led, acélkirály. 
A feltaláló 
De most valami bolond dolog történik. 
Az.ötödik ember, a sápadt, egy automata 
mozdulataival odament az acélkirályhoz és 
elkezdett neki beszélni. Menten ott termünk 
Mr. Schwabnál, akitől az imént elbucsuztunk. 
Már nem mosolyog. 
— Itt vannak az okmányaim — mondja a 
piszkos flanellinges — a rajzaim, a bizonyít-
ványaim: győződjék meg Exeilenclád: itt 
egy komoiy férfivel van dolga. 
Az acélkiráiynak gyöngyözik a homloka. 
Visszautasító mozdulatot tesz, nagyon ke-
ményet. Nem akar ma irást látni. 
— Uram! — mondja az Írások embere és 
a hangia nagyon hasonlít Á g o s t o n Péte-
réhez — én feltaláltam a S c h w e r f l u g o t . 
Ettől a szótól megijed az acélkirály. A re-
volverzsebe körül jár a keze. 
A feltaláló még beszél, egyre beszél: 
— Aki ma röpül, az életét kockáztatja. Ha 
a motor a levegőben megáll, a gép lezuhan 
Aki azt mondja, hogy siklórepülést tud, az 
csal. De én a szárnyak mértani középpont-
ját egyesítettem a súlyponttal I 
pénzt csinálni. Két nap múlva jön, 
hogy elvisszük a gyereket a Pasteur-
intézetbe. Hát jól van, másnap elmen-
tünk. A Seimann vitte a gyereket, mert 
én szégyeltem. Az intézetben bevezettek 
bennünket egy fehér szakállas úr-
hoz. Francia volt. 
— Vous desirez? azt mondja. 
— A Seimann tud valamit franciául,hát 
kezd vele diskurálni. A szakállas meg 
csak néz, bámul rá, nem érti. A Sei-
mann mutatja a kezével, hogy tizezer 
frankot kér a gyerekért. Az orvos kérdi 
mért akar pénzt, a Seimann csak mu-
tatja a gyereket meg engem és mondja, 
hogy „son ventre! son ventrel" már 
tudniillik, hogy éntőlem való a gyerek. 
A vége az lett, hogy az orvos adott 
neki husz frankot. 
Kimegyünk, a Seimann odaadja ne-
kem a pénz felét, azt mondja, ez nem 
sikerült, menjünk más orvoshoz. Hát 
elvitt vagy husz helyre, kerestünk ösz-
szesen kétszáz frankot. De a gyerek 
rajtunk maradt, mert a Seimann nem 
tudta megértetni a franciákkal miről 
van szó. Csak mutogatla a gyereket 
és addig beszélt nekik, mig mind-
egyikből kivett egy-két frankot. A pénz 
felét pedig mindig megtartotta. 
Hát egy darabig tűrtem, hogy a 
gyereken élősködjék, de aztán meg-
mondtam neki: Seimann ide hallgass, 
jó elvtársam voltál mindég, azt elisme-
rem, de ezzel hagyj föl. Ez a szalad-
gálás nem nekem való, én majd csak 
megélek valahogy és te is nézzél tisz-
tességes kereset után. Igazam volt-e? 
— Tökéletesen. 
— Na hát. Megmondtam neki. 
— És mi lett a ¡gyerekkel? — kér-
deztem az álmélkodás után. 
— Á, az gyönyörűen fejlődött kérem, 
valóságos csodagyerek az. Az első hé-
ten már majd akkora volt, mint én. 
Tizenöt nap múlva már pelyhedezni 
| kezdett a szakálla. Ma már meglett 
ember, senki sem hinné, hogy az én 
' gyerekem. 
— És mit csinál, hol van? 
— Itt van velem Bécsben — mondta 
Rappaport. — Én tartom el, kérem, a 
magam keresetéből. Itt jön már e. 
Es az ajtó felé fordult. Éppen jött az 
asztalunk felé egy rongyos ruháju ifju. 
Ha Rappaport nem mondta volna egy 
esztendősnek, én huszonhat-huszonhét 
esztendőre becsültem volna. Levette a 
kalapját és megállt az asztal előtt. A 
nyaka körül vörös sált hordott, sovány 
volt és kiéhezett. Az embernek meg-
esett a szive rajta. 
— Itt van e — mondta Rappaport. 
Hun jártál? — mordult a fiára. 
Az értelmetlenül makogott valamit. 
— Nem tud jól beszélni szegény 
még — magyarázta Rappaport. És oly 
gyöngéd apai szeretettel nézett a ka-
maszra, hogy megesett rajtuk a szivem. 
— Ebédeltek-e már? — kérdeztem Rappa-
porttól. 
— Még máma ugyan nem — felelte 
Rappaport elvtárs. 
— Hát itt van ötvenezer korona, 
ebédeljenek meg valahol. Aztán men-
jenek fel a Heimklubba, ott vannak 
több magyarok. 
— Igenis, elvtárs — mondta Rappa-
port és felkászolódott. — Gyere enni 
— mondta a fiának. És igy eltűntek a 
szemem elől. 
— Két napig ki sem mozdultam a 
szobámból, egyfolytában ez az eset, 
Rappaport egyedülálló esete foglalkoz-
tat. Csak ma tudtam meg a klubban, 
hogy nem a Rappaport esete egyedül-
álló, hanem az enyém: én voltam 
ugyanis az egyetlen, akit Rappaport-
nak ezzel a mesével sikerült megvágnia. 
Ámbár ki tudja? Hátha nem hazudott? 
Az emberek ma már semmiben sem 
hisznek. 
— Ugy — mondja az acélkirály már me-
gint mosolyogva — a súlyponttal ? Akkor 
irjon nekem 1 
A feltaláló összeüti a bokáját. Az acél-
király egy fejbiccentéssel faképnél hagyja. 
A feltaláló mereven néz ntána, sokáig. És 
elkezd nekünk magyarázni. 
A. P. 
R é g n e r é s R o t e c h l l d 
Nem tartottuk valószínűnek, hogy mosta-
nában cikktéma lesz R é g n e r Károly, aki-
nek neve bizonyára meglehetősen ismeretlen 
az olvasó előtt. És mégis írnunk kell róla, 
mert valami olyan egészen p é l d a n é l k ü l 
v a l ó i g a z s á g t a l a n s á g é s l á z i t ó 
d i s z n ó s á g t ö r t é n t , hogy egyszerűen 
nem lehet nem foglalkozni a dologgal. Be-
mutatjuk tehát az olvasónak szóbanforgó 
barátunkat, aki „ z s a r o l á s " gyanújával 
terhelten t ö b b m i n t 24 ó r á i g v o l t 
a b é c s i r e n d ő r s é g l a k ó j a . Tehát: 
Régner Károly nemcsak, hogy nem lehet 
zsaroló, hanem egészen bizonyosan a 1 e g-
t i s z t e s s é g e s e b b , l e g k o r r e k t e b b 
ember azok között, akikkel valaha az élet-
ben kezet fogtunk. Ez a kedves és hódítóan 
szimpatikus egykori katonatiszt a legbecsü-
letesebben vette ki részét a magyar forra-
dalmakból és leghűségesebb, legszolidárisabb 
és legáldozatkészebb társa négy és fél esz-
tendő óta minden bujdosónak. Régner Kar-
csira, az ő kipróbált hűségére, meleg és ön-
feláldozó barátságára minden időkben és 
minden tisztességes ügyben vakon lehet szá-
mítani és számitani lehetett akkor is, amikor 
ez a délceg egykori katonatiszt idekint az 
idegenben elképzelhetetlen mértékben nyo-
morgott, halkan, szemérmesen, csöndesen, 
de annál alaposabban éhezett, anélkül, hogy 
ezt bárki tudta volna, anélkül, hogy ő bár-
kitől bármit valaha az életben kért volna. 
Igazi gavallér, feddhetetlen dzsentlemen 
volt Régner Karcsi, olyan, akire mi, emi-
gránsok mindenkor büszkék voltunk és abban 
aztán igazán nyugodtak lehettünk, hogy ő 
soha, de soha nem fog szégyent hozni ránk. 
És ugyanezt a Régner Károlyt valami 
K o h n Számi nevezetű jellemezhetetlen 
férfiú följelentésére és egy G l a s e r neve-
zetű ruhatáros buzgó tanúskodása mellett 
l e t a r t ó z t a t t á k . Amikor meghallottam, 
hogy Régnert lefogták nem is érdekelt a 
dolog merituma, én szentül meg voltam 
győződve arról, hogy őt csak á r t a t l a n u l 
tEbtít letartóztatni, hogy vele a jleglázitóbb 
igazságtalanság történt és huszonnégy óráig 
egyebet sem tettem, mint fühöz-fához szalad-
gáltam és üvöltöttem, hogy nem lehet eltűrni, 
hogy éppen a legtisztességesebb embert 
fogják le és éppen Kohn Számi, a T a b a r i n 
cimü mulató tulajdonosának feljelentésére 
és a Tabarin ruhatárosának tulbuzgó tanús-
kodása mellett. Hamarosan kiderült, hogy 
valóban a l e g f e l b ő s z i t ő b b i g a z s á g -
t a l a n s á g t ö r t é n t , mert — igy esett az 
eset — Régner társaságban mulatott a Taba-
rinben és amikor onnan kifelé jött, akkor 
Glaser ruhatáros, aki tudta, hogy Régner a 
„Stunde" kiadóhivatali tisztviselője, enye-
legve megkérdezte öt, hogy miért nem irnak 
egyszer már valami kellemeset a Tabarinről. 
Régner kedélyesen elhárította magától a 
ruhatáros nyájas érdeklődését és valami 
olyat mondott neki, hogy majd szépen irnak 
a „Stunde"-be dicséretet a Tabarinről, egy 
frászt fogják magasztalni a Tabarint, sőt 
inkább é p p e n e l l e n k e z ő Te g. Régner 
Karcsi ezt mondta, de mivel közben a 
„Stunde" valami kellemetlen törvényszéki 
hirt közölt a t ö b b i l a p o k k a l e g y -
i d e j ű l e g Kohn Számiékról, ezek b o s s z ú -
b ó l f ö l j e l e n t e t t é k a támadó lapot, 
illetőleg följelentésükbe azt az átlátszó 
valótlanságot és butaságot irták, hogy Régner 
a1 ruhatároson keresztül meg akarta őket 
zsarolni. A rendőrség, amelyik a „Stunde"-t 
nem szereti, sietett az ártatlan Régnert letar-
tóztatni és csak h u s z o n n é g y ó r a e l -
t e l t é v e l h e l y e z t é k ő t i s m é t s z a -
b a d l á b r a , viszont az eljárás állitólag 
tovább folyik ellene. 
Nekünk szívügyünk a Régner Károly ügye. 
Mi köze Régnernek, aki ma is becsületes 
munkájából élő, teljesen vagyontalan, korrekt 
ember, ahoz, hogy a R o t s c h l l d o k 
(akiknek pénze állitólag benne van a Taba-
rinban is) csatáznak Bosellel, mi köze a mi 
Régner Karcsi barátunknak ahoz, hogy a 
rendőrség harcol a „Stunde"-vel, hogy jön 
ő abba a helyzetbe, hogy éppen ö t c s u k -
j á k l e a nagytőkések, a sajtó és a rend-
őrség harcaiban? Miért éppen Régnernek kell 
ülni, aki ma is szegény, küzködő ember, 
senkihez és semmihez semmi köze és hogy 
lehetséges Bécsben az, hogy egy ilyen Kohn 
Számi egyszerű és első tekintetre is átlát 
szóan hazug följelentésére letartóztatnak egy 
ilyen tisztességes és munkás embert, mint 
amilyen Régner. Ugyanennyi alappal bár-
melyikünket bármikor le lehetne fogni, esak 
akadnia kell egy Kohn Száminak vagy egy 
Glasernek. A mi számunkra ez az ügy nem 
Rotschild-ügy, nem Bosel-ügy, nem „Stunde"-
ügy, hanem egyszerűen és becsületesen 
Régner-ügy és mi Régner Károlyért tűzbe 
tesszük mind a két kezünket. Megkérdeztük 
Régner Károlyt, hogy mit szól ebez a kis 
balesethez, amely öt érte. Régner, aki atléta 
erejű ember és birkózni, boxolni, vivni egy-
aránt nagyszerűen tud, csöndesen, szomorúan 
mondta: 
— Mit csináljak? Idegen ember létemre, 
teljesen tehetetlen vagyok. A legfájdalmasabb 
a dologban az, hogy m é g c s a k m e g 
s e m p o f o z h a t o m Kohn Számi urat ós 
Glaser urnák se sózhatok oda egyet a kedvem 
szerint. A két öklömet a nadrágzsebembe 
sülyesztem és csudálkozva nézek bele ebbe 
a furcsa világba. Sohase hittem volna, hogy 
valamikor még a R o t s c h i l d é k ü g y e i b e 
k e v e r e d e m . . . 
Osztrákországi levél 
Béts, 1924. január vígén 
Édes néném, amire kéd ezen levele-
met olvassa Iljits Uljanov Vladimír 
már három hete nincs az élők sorá-
ban. Az isten kifürkészhetetlen akarata 
elszólitá őt az földről, amelynek leg-
nagyobb fia volt, uj világot fabrikált 
az régiből. Eszméket hirdetett, mint 
amilyenek Jézus Krisztus ajkán hang-
zottak el. Szent-Oroszországot alaposan 
felforgatá, mindez véreső közepette 
ment végben, de vájjon Néném tör-
ténik-e valami is az földön az Minden-
ható rendelete ellen? Egy halhatatlan 
halott szállt vele a sirba. Mi 1919 
március 21-én ösmerkedtünk meg, ami-
kor állitólag Moszkva városából drót-
nélküli telegrammot küldött Pest-Bu-
dába: 
— Lenin beim Apparat! 
Lehetetlen volt nem engedelmes-
kedni. És most itt vagyunk az emigrá-
cióban. Vagy husz évig Lenin is az 
száműzetés kenyerét ette és ime meg-
halni, mégis hazájában halt meg, fenn 
az trón magasságában. Pedig leőlmo-
zott tehervagonban indult haza. Mikor 
szállunk már mi fel az tehervagonba? 
Mikor kalapálják már a mi ólomblom-
bánkat? Azt mondják, hogy kisgyerme-
kekkel és a kismacskákkal szeretett 
játszani ráérő idejében és nagyokat és 
vidámakat kacago t t . . . 
De miért is mennénk haza? Nekünk 
házhoz hozzák, amire Pest-Budában 
kíváncsiak volnánk. Otthon megnéztük 
volna az Vörös Malom cimü színda-
rabot. Hát nem a hegy jött Mohamed-
hez? Ugy bizony, az bétsi Burgban 
láthatjuk az jeles Molnár Ferenc mü-
vét. Pestről ez alkalomból felrándulá-
nak a zászlósurak, mint Miklós Andor 
és az színházi kritikusok és nagy ma-
gyar ünnepet rendezének, az megron-
tott magyar koronákból futja nekik 
néhány bétsi szeletre . . . 
Édes néném, miért hagytátok meg-
rontani az magyar koronát? Alusznak 
az koronaőrök? No, de jól becsukták 
az hitvány koronarontókat. Már most 
helyén volna, életünk megrontóit is 
tömlöcben látni. 
Írod, néném, hogy Bethlen őkegyel-
messége is hazaérkezett Londonország-
ból, ahol őfelsége, az angol király is 
szóba állt vele. 
Vájjon hány funt kölcsönt kérhet egy 
gróf egy királytól? És meg szokás 
adni ilyen baráti kölcsönöket? Mind-
ezt én nem tudom. Én csak aztat tu-
dom, hogy azok ^z angol sörgyári 
munkások, akik Haynau urat annak 
idején jól helybenhagyták, örökösök 
nélkül haltak meg. Szegények. 
Peidl ur felhívta Horthy őfőmagas-
ságu kormányzó urat, hogy Isten ne-
vében távozzék. Távozás előtt ne fe-
lejtse az ruháját rendbehozni. Habe 
die Éhre. 
Hajnal Jenő 
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Emigránsok 
peniíenciájet 
— I r ó d o í í m i n i s z t e r i r e n d e l e t r e — 
„Az emigránsok mondjanak mea 
culpa-t!" 
Vass József miniszterelnök-helyet-
tes f. évi január 25-iki parlamenti 
beszédéből. 
Elkövettem, Uram Isten, elkövettem 
Azt a szörnyen megbélyegző és gaz teltem', 
Hogy egy napon részegen vagy önfeledten 
Úgynevezett „emigráns "-sá vál am, lettem. 
Bá. om Is mint fias kutya kiienc kölyket: 
Mért hagytam el hűtelenlil hazám földjét, 
Mikor okom nem vala rá éppen semmi? 
Hej, könnyebb ls kibújr.i, mint visszamenni. 
Hogy' lehettem én ennyire elvakulva? . . . 
Szánom-bánom. Mea culpa! Mea culpal 
éjszakánkint ha sikerül ls ledülnöm. 
Ébredésre költ legottan tenge- bűnöm; 
A fülembe visito/ik ezer torok: 
— (Egerszegtől ti megszökött dezentorok, 
Ti a börtönt, akasztófát nem kedvelők, 
Nem mertetek leülni a Surgoth eiőtt? 
Nem tudtátok, hogy független a biróság? 
Csuoa lélek, csupa sziv és csupa jóság!" 
Meg voltam én, kérem ássan, b.dondúlva.. . 
Szánom-bánom! Mea Culpa! Mea culpa! 
Ez még hagyján, ezt valahogy elviselném, 
Csak ne lett vón' olyan 'étkes gyöngeelmém, 
Hogy itt holmi fehér terrort emlegetett; 
Józan ésszel hát kl hiszi el ezeket? 
Hat volt otthon fehér ierr< r, volt valaha? 
Volt ám édes keresztanyád fehér bajai 
Va íjuk be csak, gyónjuk meg hát ilyen ormán, 
Hogy Siofok és Orgovány mind koholtnál y 
S a Dunában ha csa úszott és nem hulla. . . 
Szánom-bánom I Mea-culpal Mea-culpa! 
Siófokot én hazudtam, Orgoványt te 
És Héjjasból nem Igaz még az Iván se; 
Francia Kisst meg Kohn Móric esselts ki, 
Hogy a tanyat zsidóvérrel meszelte ki. 
És Izsákról amit mondtunk, süt bolondság: 
Minden Izsák megleli a maga foltját. 
Somogyi és Bacsó csupán öreg oiese, 
4Í8é"rve'iikáiiak nem Igaz egy betűje se'. 
És a jogre id soha sem volt meglazulva . . . 
Szánom-bánom. Mea culpal Mea culpa! 
ilyesmikkel fertőztettem bűnös számat 
S ezen fö ül el is adtam szép hazámat. 
Az árából a Sacher-ban tivornyázom, 
Amíg ..tihon egy ilyen Vass ül kormányon, 
Aki maga csupa jóság és szeretet 
Aki most is könnyek között emlegetett, 
Aki enjem megvigasztal, ha sírni lát, 
Hogy majd egyszer en ls kanok amnesztiát 
S ő megbocsájt, meg, mihely'. ki leszek 
nyúlva. . . 
Addig mindig hajtogatom: Mea culpa! 
Csínom Palkó 
— A vörös malom Bécsben. M o l n á r 
Ferenc legújabb szinpadi alkotását szerdán 
este mutatta be a wieni B u r g t h e a t e r . 
Öt éve nem láttunk uj Molnár-darabot a 
nzinpadon s ez a darab ujabb érdekes fázi-
Baban mutatja meg Molnár szinmüiró erényeit. 
Tudjuk, hogy két Molnár Ferenc van. Az 
egyik „Az Ö r d ö g " bravúros technikájú 
szinpadmestere. A másik a „L i 1 i o m" na«, y 
költője. Az utóbbiból kevesebb van az uj 
Molnárban, bár a darab sok részletét erős 
és szenvedelines, sőt az asszony-démon be-
állításában, egészen magasrendű liraiság füti 
á t Molnár nagyon keserűen nézi itt az asszonyt, 
realizmusával majdnem megrendit. Ámde 
az Ördög Molnárja gondoskodik arról, hogy 
a drámai mélységből ne kapjon tulnagy 
adagot a közönség s a darab hangulata végül 
is a polgári szokványközönség szájaize sze-
rinti, meleg lirai nedvben olvad fel! A 
„Liliom" elragadó költőiségével szemben 
visszaesést je lent„Avörös m a l o m " , ámde 
az „ördög" nagyszerű szinpadi technikusa, 
a szenzációs publikumismerő tehetség még 
tökéletesebben, viruló érettségben reprezen-
tálódik és ellenállhatatlan hatással érvényesül. 
„A vörös malom", amely a jóembert rosszá 
őrli, oly érdekesen, ötletesen, a színpadi 
készség oly hiánytalan instrumentáclójával 
jelenik meg a néző előtt, hogy a közönség 
érdeklődése mindvégig fokozódik egy pilla-
natra sem lankad el. Az elsőrendű szinpadi 
technikát kiegészíti Molnár másik erőssége, pa-
zar egyéni humora s a közönség amely Molnár-
tól annyi nemes irodalmi élményben részesült 
már, most beérte azzal, hogy a „Liliom" költője 
helyett az Ördög, mély liraisággal megfertő-
zött geniális tehetségű művészét kapta. 
A közönség meg volt elégedve a látványos-
sággal, a darab pompás kedvességével és 
elsőrendű humorával és sokat és melegen 
tapsolt Molnár Ferencnek. Mi is tapsoltunk 
őszintén és szeretettel. Hiszen, ha nem is 
abba az irányba tart fejlődése, amelyfelé 
mi az ő nagy tehetségének végső kibonta-
kozását áhitanók, gyönyörű részletekben 
mégis letör az igazi emberi mélységekig: és 
mégis a m i e n k s egészen bizonyos, hogy 
a legtehetségesebb az otthoni gárdában s a 
kisujjában külömb irói értékek rejtőznek, 
mint összes irigy és kaján támadóiban együtt-
véve. Öt éve nem láttuk Molnár Ferencet és 
nem tagadjuk, nagy meghatottság vett rajtunk 
erőt, amikor a tapsok között megjelent a 
Burgtheater színpadán és ugy éreztük, tarto-
zunk neki a taps elégtételével. Megható 
viszontlátás volt. A bécsi siker olyan igaz 
és őszinte, hogy még Pesten sem lehet leha-
zudni . . . Róbert Oszkár 
— Nagy Emil c s a l o g a t j a az emi-
g r á n s o k a t . Nagy Emil igazságügy-
miniszter a magyar nemzetgyűlésen 
beszédet mondott, amelyben a tőle meg-
szokott rapszódikus módon emlékezett 
meg az emigrációról és azt a lényeg-
be vágó kijelentést kockáztatta meg, 
hogy az emigránsok ellen kiadott nyo-
mozóleveleket visszavonják, tehát nyu-
godtan és szabadon hazamehetnek, de 
otthon biróság elé kell államok. A fő-
tárgyalásig azonban szabadlábon ma-
radhatnak a gonosz szökevények. Nem 
felelhetünk mást Nagy Einil ur nyá0as 
és jellemző csalogatójára, mint hogy az 
igazságügyminiszter a Bethlen-kormány 
Hegedűs Lórántja, aki nem tud ;a, mit 
beszél, akinek tehát mindent meg kell 
bocsátani; csak szimfóniázzon tovább.. . 
— Baithazáf püspök meglátogat ta 
Héjjast. A ,Tőzsöei Hirlap" cimü lap-
nak van egy rovata A társaságból. Ebben a 
rovatban olvassuk, hot y Balthazár, debreceni 
püspök, aki bátor szóval harcolt a fehér ter-
ror ellen, Kecskeméten járt és meglátogatta 
H é j j a s Ivánt. Megdöbbentő. Valami félre-
értés történhetett. A főpásztor látogatást tesz 
a tömeggyilkosnál. Ez e .y társasági hir, Az 
összes orgoványl halottak forogni fognak 
sirjalkban — amig ezt a hirt Balth:;zár meg-
cáfolja. 
— Eskíitt, a m a g y a r Dreyfus . 
A nemzetgyűlésen óriási vihart keltett 
E ö r i S z a b ó József interpellációja, 
aki az Eskütt-ügyet a ház elé vitte. 
Bethlen mamelukjai majd leütötték 
Szabót, aki érdeklődni mert, mi van 
Esküttel, akinek panamájában Bethlen 
miniszterelnök fia is erősen érdekelve 
van, aki egyszerű közokirathamisitás-
sal veit részt az ügyben. Nigy Emil 
válaszában kijelentette, hogy február' 
25-én főtárgyalásra kerül a panama. 
Bethlen miniszterelnök durván rátá-
madt az interpelláló képviselőre Egy-
szer már a feleségét megrágalmazták, 
most a fiát kezdték ki. — Bethlen 
csatlósai újból majd megverték Eöry-
bzabót. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy Bethlen fia nem panamázott és 
hogy Eskütt Lajost nem fogták le 
azért, mert féltek a leleplezéstől, 
— Az uj budapesti angol követ. Hohler, 
Horthy barátja levonta a konzekvenciákat. 
Utazik Budapestről. Diplomáciai körök érte-
sülése szerb.t, Perczy Baimet, Macdonald 
régi hive lesz a bt.dapesti uj angol kövér. 
— Nagy End«-e konferánszait is be-
tiltották Kmetty István ügyeletes rendőr-
tisztviselő felment a Nagy Endre-kabaré 
színpadára, elkérte a ko rferánsze sugópél-
dányát és közölte, hogy a konferánszot Íz-
léstelennek és szellemtelennek tartja, ezért 
b e t i l t j a . 
— Felolvasás. Dr P o l á n y i Károly 
„Das Übersb htsproblem, ein Hauptproblem 
der s« zlalistischen 1 heorle" cimü német-
nyelvű előadássorozatát február 5-én (ked-
den) p-.ntosan s/48 órakor este fo ytatja a 
szoc áldemokrata egyetemi hallgatok egye-
sületében (IX., D'Otsaygasse 5., I. emelet). 
f v f f f v v v v 
— Nagy Vince lesz a debrecen i 
követ . A debreceni képviselőválasztás 
eredménye az, hogy N a g y Vince a 
Károlyi-kormány belügyminisztere 3220 
szavazatot kapott, H ä n d e l Vilmos 
fajvédőjelölt 1924 és M a g o s s György 
álellenzéki 1835 szavazatával szemben. 
Ilyenformán pótválasztásra kerül a sor 
Nagy Vince és a fajvédő között és iga-
zán nem lehet kétséges az eredmény: 
a Károlyi-kormány belügyminisztere 
impozáns többséggel fog bekerülni a 
nemzetgyűlés házába. Értékes, jellemes, 
harcos férfi lesz Debrecen város uj kö-
vete, akinek a magyar parlamentben 
való megjelenése jelentőségteljes és 
örvendetes esemény. 
— ö n t meggyi lko l ták? Ezt a kér-
dést intézte S e s z t á k egy vádlotthoz, 
S z é k e l y Nándorhoz, aki a „Mult és 
Jövő" cimü zsidólapban kifogásolta, 
hogy gyilkolták a zsidókat. A vádlott 
jelen volt a tárgyaláson, tehát nyilván-
való, hogy nem gyilkolták meg De 
nem voltak jelen az Erzsébetvárosi 
Kör, a Club-kávéház és a néhány 
pogrom halottjai, akiket tényleg meg-
gyilkoltak. Tehát Seszták viccelt és 
viccből csak tiz hónapi fogházra ítélte 
a „Mult és Jövő" cikkiróját. 
— Levél a szerkesztőhöz. Wien, 1924 1. 22. 
Elvtárs! E sorokban egy a munkaeszközök-
től fellört, kérges tenyerű — mint mondani 
szokták - egys/erü, szürke elvtársa üdvözli 
Ont. Nem tudom, hogy milyen érzelmekkel 
OlVJí sa trajd e sorokat Lehet, hogy nagyon 
egyszerűnek, sőt naivnak találja és mosolyog 
rajta. De lehet, hogy tolakodasnak veli és 
bosszankodik. Nem tehetek lóla. de ugy van 
hogy Ön a sz vét, a lelkét nekünk adta. Ne-
künk, a munkásmozgalom egyszerű, szürke 
közharcosainak, a tömegnek Na most már, 
kérem, ne nehezteljen, ha cn ezt a nekem 
is adott kincset annyira szeretem, annyira 
becézem, hogy ezen érzelem kitörésének 
ilyenkepen próbálók helytadni. Másképen 
nem tudok. Ha tudnék má-képen is meg-
tenném. De én Önt, elvtárs, személyszerint 
nem ismerem, csak látásod. Egyszer, még 
a diktaiura alatt, Pesten az egyik barátom 
mutatta, hogy „nézd, ott azok szocialista 
újságírók és akit ugy körülvesznek, az Gön-
dör eivtárs, akinek a lapját, inert egynémely 
igazságot, ami nem tetszett Vágóéknak meg-
irt, hát azok a vadmajinok (magunk közt 
így neveztük a márciusi ujdonsült forradal-
márokat) betiltották". Azóta ezt a barátomat 
innen Bécsből a fehér beiyárok visszahurcol-
ták és valahol az ácsi erdőben végezlek vele. 
-ÉH már nagyon sreretU-m „Az Ember- t ¿ s 
a betiltásért ugj álltam b sszut, hogy a „Ma-
cimii valaminek egy példá• yát hazavittem — 
nálunk nem árulták ezt a csodabogarat, elé«? 
bajunk volt az ultrainodern plakátokkal is, 
nemhogy még ezt is — otthon azután egy 
földmnnkás gyűlésen felolvastam. Nent az 
egészet, (no hiszen nyakon is öntöttek volna 
egy vödör vízzel) csak egy rés.-ét. Képzel-
heti milyen arcot vágtak elvtársaim, mind 
derék, egyszerű, de becsületes eszű föld-
munkás« k. Másod zor a bukás uíáh láttam, 
amikor is én Pestre menekültem üldözőim 
elől — csöbö'bői-vödörbe Szomorúan, c é -
talanul bolyongtam a körúton, arra gond Iva, 
hogy talán nem fognak el, hisz semmi rosz-
szat, amiért a lelkiismeretem bántana, nem 
tebem. Akkor jött ö n velem szembe, talán 
ugyanilyen gondolattal foglalkozva. Mert erő-
sen h szem, hogy Öt sem tett ros-zat, o yant, 
amit hasonló körülmények közt meg ne tenne 
akárhányszor Ha akármennyi „rágalmat zen-
genek is a farizeus szájak". Tehát személy 
szerint csak igy ismerem. De a szavaiból, a 
betűjéből, abból ismerem és szeretem. Az 
az én lelkemből, a mi lelkünkből való. A tö-
megek lelkéből amely az ö n lelke is, a nyo-
morgók, a szenvedők le kéból való. Egyszer 
a gyűjtőien amiatt panas/k dtam, hogy nincs 
a világon senki, aki érdekünkben felemelné 
szavát. Akkor sneta az egyik ..cubaks" elv-
társ hogy Bécsben megjelenik , 4 z Ember". 
Nem tudom leírni ,az érzelmet, amit ez a 
hir keltett bennem! És nem tudom leírni az 
érzelmet, amit az Ön M'CdonalJhoz itt nyiit 
levele gyújtott lelkemben. Igen, ez a mi 
szavunk, antijajjunk, az igyongvötört. vérző-
testü, börtönök, Interná'ó-barakok sírjába el-
temetett, idegenbe űzőit, szerette: étlen, ma-
gyar munkásoké. így csak a mi lelkünkből, 
a tömegek lelkéből lehet beszélt). Elvtársi 
Nem hálát, nem köszönetet mondok, Ön ezt 
elhárítaná. De nagyon szeretném ;z én ot-
romba, kérges kezemmel ugy testvérlesen,, 
elvtáislasan, szívből megszorítani a kezét, 
amellyel a nyílt levelet irta Wien, XXI., 
Fchwelgergasse 12 6. Kapu Lajos 
A d y E n d r e 
i smere t l en v e r s e 
Alább irodalomtörténeti szenzációval 
szolgálunk az olvasóközönségnek. Ady 
Endre egy eddig ismeretlen és soha 
nyilvánosságot nem látott egystrófás 
versét közöljük, amelyet 1909-ben irt 
Kolozsvárott. Erről az ismeretlen Ady-
versről semmiféle Kosztolányi nem fog-
ja kisüthetni, hogy juhász Gyula irta, 
mert ezt az épolyan értékes, mint ér-
dekes költeményt Ady egy fényképére 
sajátkezüleg irta, amelyet meghitt barát-
jának és orvosának, Lukács Hugó dr.-
nak ajándékozott. Lukács Hugó idáig 
nem hozta nyilvánosságra ezt az Ady-
verset, de most átadta nekünk, hogy 
„Az Ember" utján kerüljön napvilágra 
és egyúttal az irodalomtörténetbe is. 
Az idáig ismeretlen Ady-vers a követ-
kezőképen hangzik : 
Nem illede'mes a mi életünk. 
De igy indultunk, tehát: igy megyünk. 
Buta másokként élni nem tudunk, 
Tehát: hozzájuk nem hasonlítunk. 
Békét magunknak s másnak nem hagyunkr 
Tehát: sebzettek mindig mi vagyunk. 
Jogunk van hinni rangot, istenit, 
Tehát; rajtunk már zuhany se segit. 
Nagy önszeretmü, balga istenek, 
Tehát: meghalunk, mint kóbor ebek. 
1909. Kolozsvár 
Ady Endre 
— A ve lence i kalmár. Shakespeare és Ve-
lence! Nagyszerű anyag a filmrendező keeé-
ben, de szinte sze treg már mind a kettő: 
csak felmagasztositani szabad, pedig nagyon 
könnyű profanizálni. Fellner Péter Pálnak, a 
rendezőnek az előbbi sikerült. Ami Schakes-
peare szavain tul élet és erő vau ebben a 
darabban, az mind o t lüktet a filmen is: a 
fotográfiák pedig quintesszentiája a hajdani 
Velence szépségeinek, csupa képet látunk a 
filmen, poitrékat és tájképejcet, klasszikus 
mesterek modorában Ez a keret művészi és 
ti kéletes, de nincs agyonhangsulyozva, nem 
nő tul a lényegen, mintahogy azt szamtalan 
kosztümös filmnél láttuk; pel ául legutóbb 
a .Junge Medardus" cselekményét nyomta 
agyon a miliő, a túlzottan alahuzott háitér. 
„Á velencei k-lmár'-ban azt kaptuk, amit a 
tökéletes fimtől várunk. Beszédes es művészi 
kép«-k, teljes korfestés és élettel teli cselek-
mény Fellner Péter Pál mindezt kihozta a 
filmből, a kosztümös filmek legtökéletesebb-
jét acta, méltót Velence és Shakespeare eí 
nen. múló szépségeihez. (cz. g.) 
— Önvédelemből . Keceri Gyula szabó-
mestert záróra után meglepték a rendőiök 
egy kocsmábau. A rendörök ö n v é d e I e ra-
b ő l kardot rántották: Keccrit menlők láb-
töréssel és fejsérüléssel a Dologkórházba 
szállították. — Szombathelyen Granyl István 
belefutott egy cséndőrszuronyba. Meghalt. 
A vizsgálat megállapította, hogy a csendőr 
jogosan használta fegyverét. 
— Továbbké zik a p«sti detektív* ket. 
A detektívek továbbképzésére szaktanfolya-
miot létesített k Az uj tanfolyam valóban 
hézagpótló Egy kívánságunk, hogy manikű-
rözni is megtanuljanak a detektívek, hogy 
ne egész körmöket verjenek le a munkások 
ujjairól. 
— Másfélévi fogház. Ulain, aki fegyve-
res puccsban törte a fejét, hat heti foghazat 
kapott Ezzel szemben a Töreky- tanacs 
másfelévi fogházra Ítélte Turcsáryi Károly 
éjjeli őrt, aki borozgatás közben szidalmazta 
a keresztény hányzatot a kormány tagjait 
és az ébredő magyarokat. Arányos kis bii -
tetés. 
— Fiaim csak énekeljetek!50.000-60.000 
munkanélküli lézeng, éhezik Budapesten. A 
vasműn«ások otthonában a munkanélküliek 
i épgyiilést tartottak, melyen a közmuikák 
elrendelését követelték. A gyűlés rendben 
font le Bud pesten mege«ősitett rendőiőr-
járatok cirkáltak. Két munkást letartóztattak. 
Mert é lekelUk. A rendőri jelentés szerint 
á,Utólag az lnternationálét énekelték . . . 
— Csernihovszky a zs idó poéta. A 
„Mult és Jövő' estéjén fellépett C s e r n i -
h o v s z k y , az orosz, zsidó poéta és az es-
téről a „Magya ság* cintii lap is megemléke-
zik A „Magyarság" tudósítója a saját fülével 
hallotta, amikor a zsidó költő ékes héber 
nyelven mondotta, hogy a magyarországi 
zsidoüldözéstő! ros-z hirek já'tak De ha ő 
elmegy, elviszi magával a hirt, hogy ezek a 
h rek mennyire túlzottak, közelebb megvizs-
gálva az eseteket, mennyire egészen más-
képp nézni k ki A „Magyarság" ezzel kapcso-
latban igy veri a nieiét: — Egy fajvédő 
zsidónak talán elhihető, hogy mégis van jog-
rend Magyarországon I Higyjünk a költőnek. 
(x) PavÜlon, I., W»llf ischg. II. A ki-
tűnő Ízlésétől .smert Brett Adolf igazgató-
sága alatt Bécs egy remek, elsőrangú tánc-
palotát nyert Ebben az elsőrangn helység-
ben a legjobb táncattrakciók követik egymást. 
A kiszolgálás, ételek és italok elsőranguak. 
(X) E g y e t l e n m a g y a r m u l a t ó , Renals-
aance-Bar. (Dukesz-Bar) 1., Singerstrasse 9 
Legjobb magyar cigányzenekar. 
(x) Dinabad kávéház (Marlenbrückenél) 
a magyarok találkozóhelye, — Esténként a 
htres Munczy Béla cigányprímás zenekará-
val hangversenyez. 
Brett Adolf 
Tulajdonos és Igazgató 
P A V j L t r 
Walfiscbg. 
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S a c l i z m u s 
Ezt a fogalmat revidiálni kell. Nagyon 
sok minden lelki perverzitást értenek ezalatt 
az elnevezés alatt. Nagyon érdekes, hogy 
eredetileg csak olyan kegyetlenkedést értettek 
alatta, mely erotikus kielégüléssel jár. De a 
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sok 
olyan kegyetlenkedés folyik, amelynél az 
erotikus kielégülés teljesen ki van zárva, 
legföljebb erotikus izgalmakról lehet szó,, 
de nagyon sokszor ez is annyira leplezett 
formában folyik le, hogy a kegyetlenkedés-
ben résztvevők ezt jóhiszeműen letagadják. 
Abban az esetben, amely Bécset most izga-
lomban tartja, gyermekeket vertek meg, egy 
vizsgát mimelő közönség előtt és minden, 
amit erről az esetről tudunk, arra vall, hogy 
a jelenlevők, ha voltak is erotikus izgalmaik, 
azt nem árulták el, szigorú és tisztes látszat 
alatt folytak le ezek a felháborító vizsgák. 
Arra, hogy erotikus vonatkozások játszottak 
közre, nem vall egyéb, mint néhány meztelen 
gyermekfotográfia a falon. Az ujabb pszy-
chológiai kutatás arra a meglepő eredményre 
vezetett, hogy minden nemi perverzitás 
mögött, tehát a szadizmus mögött is, a lelkek 
bátortalansága húzódik meg. És amióta meg-
tanultuk pszychológiai vizsgálódásoknál min-
dig az egész embert tekinteni minden vonat-
kozásában, azóta felhagytunk avval, hogy 
lelki hitványságokat csupán erotikus vonat-
kozásokban tekintsünk, rájöttünk arra, hogy 
a perverz ember hitványsága egész élet-
vonalában, életmodorábau niindig ugyanaz. 
Azok az emberek, akik ezeken az átkozott 
vizsgákon résztvettek hitvány, életgyáva 
emberek, akik, hogy elviselhetővé tegyék 
hitványságuk érzését, mindig és mindenütt 
arra kényszerülnek, hogy a maguk inent-' 
ségöra másokat aljasitsahak le. Ezeknek a 
vizsgáknak legtöbb látogatója nőgyűlölő, 
nőkerülő és ennek az érzésnek keletkezését 
mindig kideríthetjük elnyomott, elkényszere-
dett gyermekkorukban. Gyermekkori meg-
szégyeuülések, felsülések, téves félelmek az 
első erotikus kirándulás következményeitől 
és más hasonló szomorú tévedések tették 
őket gyávákká a nővel szemheu. Itossz vagy 
rosszaknak vélt asszonyok gyermekkori 
emléke tette őket gyávává a másik nemmel 
szemben. Ezeknek nem is az okozott gyö-
nyörűséget, hogy kis gyermekeket vertek, 
hanem az, hogy ezt a förtelmes műveletet 
egy asszony végezte. De van ennek a per-
verzitásnak ínég egy másik, megint a gyer-
mekkorba visszanyúló összetevője is. Hogyan 
válhatott gyönyörűséggé a gyengék bántal-
mazása ? tlgy, hogy ha egy gyermek nagyon 
szenved a maga hitváuyságának, gyávaságá-
nak szégyene alatt, akkor megkísérli ezt a 
gyávaságot, hitványságot leküzdeni. Dé épen 
azért, mert hitványabb, mint a többi, kény-
telen egész külön utakra tévedni. Ezek a 
gyerekek azok, akik minden verekedésnél 
ott vannak, de abban részt nem vesznek, 
legföljebb, ha a végén • a letiporton ők is 
rúgnak egyet. Akik irtóznak a vértől, <de 
épea ezért minden csirkeölésuél ott állnak 
tágranyilt szemekkel, reszkető térdekkel. 
Ezek azok, akik kis testvéreiket néni bántal-
mazzák, óh nem, hanem beárulják és álszen-
teskedő arccal nézik, ha azokat veréssel 
büntetik. Ezek voltak azok, akik a háború 
alatt kéjjel olvasták az elesettek névsorát és 
hazug szamaritánus szolgálatot végeztek a 
sebesültek vonatánál. Hogy ezek az elnyomott 
hitvány, bátortalan lelkek a másik nemmel 
való harcban is megtartják jellemző lelki 
tulajdonságaikat, az csak természetes, ero-
tikus életök is ezen a vonalon folyik le és 
könnyű megérteni, hogy kapcsolódik életök 
főcéljába, a többit lealacsonyítani azért, hogy 
a saját hitványságuk a másokén mérve 
kisebbedjék. De az eddigi pszychológia 
alapos tévodése volt azt hinni, hogy ez a 
perverzitás csupán az erotikus kielégülés 
szolgálatában állana. 
Abban az időben, mikor a Dunáutul nagy-
ban folyt a vörösök ós zsidók kinzatása, 
mesélte nekem egy odavaló urileány a követ-
kező történetet: Az egyik vérengző, kegyet-
lenkedő tiszt fiatal buga, aki azelőtt igen 
szerény szerepet játszott a mi köreinkben, 
beállított hozzánk egy napon. Gyertek át 
hozzánk, kitűnően fogunk mulatni, megint 
meg fognak kínozni egy pur zsidót 1 — Nem 
értette meg, sőt meg volt botránkozva azon, 
hogy nem kapunk elragadtatással az aján-
laton, sőt enyhén feuyegetődzött is, hogy 
gyanúsakká tesszük magunkat is a vonako-
dással. A leány tiszt- fivére a háborúban 
állandóan a hinterlandban tartózkodott, a 
diktatúra alatt tolakodóan ajánlotta fel szol-
gálatait, de hasznavehetetlennek bizonyult, 
szerephez nem jutott, most védtelen embe-
rek kínzásában élte ki a maga hitványságát 
é'c-k-yávaságát kompenzálni akaró féktelen 
dühét azért, hogy gyermekkora óta mindig 
és minden esetben képtelennek és hitványnak 
bizonyult. 
Most, amikor végig a világon orgiákat ül 
a hazafias és vallásos frázisokba burkolódzó 
politikai gyilkosság, inost mindig és ruindeu 
esetben kisül először az, hogy mind e gyil-
kosságok értelmetlen és felesleges kegyetlen-
kedésekkel folynak le és hogy elkövetőik, 
ha mégis vizsgálat alá kerülnek, mind olyan 
emberek, akik normális viszonyok között 
soha az életben sikert elérni nem tudtak. 
Megdöbbenéssel látja a laikus közönség, hogy 
az orvosszakértő majd iniudig kénytelen a 
beszámithatatlanságot kimondani. De azok-
ról, akik épen politikai okok miatt nem 
Fantasztikusabb, mint a legfantasz-
tikusabb Werne-regény. Hat hét az ál-
lamfogházban. Hat hét a léghajón. 
Regényünk hőse : a legutolsó magyar 
ember, U 1 a i n Ferenc, nemzetgyű-
lési képviselő, aki — bármennyire is-
hihetetlenül hangzik — hat hetet töl-
tött az államfoghá'.ban. Werne fantá-
ziáját lepipálták a magyar birák, akik 
hatheti államfogházzal sújtották Ulaint, 
aki nem akart kevesebbet és nem 
akart többet, mint azt, hogy H i t l e r 
é s L u d e n d o r f f h o r o g k e r e s z -
t e s b a j o r g á r d á i m e g s z á l l j á k 
M a g y a r o r s z á g o t . Micsoda per-
spektíva — a jó bajor szuronyoknak. 
A kis gyermekek koponyái hogy locs-
csantak volna szét a falakon! Írásbeli 
szerződéstervezete volt már a magyar 
uraknak és az asztalfiókban egy halál-
lista. A rendőrség — csodás véletlen 
— jó eleve értesült a készülő kis vé-
rengzésről. Mert hogy ez lett volna 
belőle, az nyilvánvaló, hisz katonai 
parancsnokoknak Prónay és Héjjas vol-
tak kiszemelve. Két kipróbált, komoly 
vérfürdős. De miután a halállistán Vá-
zsoriyi is szerepelt — megtörtént a 
véres puccs abortusa. Hetényi főka-
pilányhelyettes > olt a tudósasszony. 
Ulaint, a szerencsétlen anyát bevitték 
a Markó-utcái szanatóriumba. Az apá-
kat, mint egy hetven szál bajor le-
gényt, a gyüjtőfogházhan helyezték el. 
Hatheti vizsgálati fogságot élvezett 
Ulain doktor. A főtárgyalás nagyobb-
részt zárt ajtók mögött folyt le. Ami 
érthetetlen, mert mi titkolni valója volt 
Ulainnak, aki nem bűnözött, csak vét-
kezett. Valószínűleg a matróz is benne 
volt a játékban. Ulain Horthyval lega-
Nyomor Párisban 
Páris, január hó 
Nem is igaz, hogy Páris puha ölti kisasz-
szony, nem igaz, hogy felétek tárt karjai pó-
rusából _ és ujjal hegyéből mágnessugarakkal 
ördöngősködik, csak az igaz, hogy szegény, 
fáradt emberek, a bosszú vagy az éhség 
gummlbotja elől menekült páriák neki sza-
ladnák a világnak és mert sokan kénysze-
rűitek a keiletlen starthoz, mindenüvé sokan 
jutottak. Párisha is sokan. Talán harminc-
ezren. Nem lehet pontosan tudni, de teguap 
este a Chatlet előtt egy feltűnően csinos 
höigy, még Párisban is szokatlan közvetlen-
séggel megszólított. 
: — Nem jön, kicsim? 
Egy picit meghökkentem, megdörzsöltem 
a szemem és mikor végérvényesén megálla-
pítottam, hogy tényleg Párisban vagyok,tneg-
kérueztem: 
— És ha véletlenül — ami itt Párisban 
mégis csak megtörténhetne — nem lennék 
magyar? , 
:— Ó, nekem van egy jó kabalám. Minden 
ötödik férfit megszólítok. Ma még csak két-
szer tévedtem. 
tgy szóval, akadnak itt honfitársak. Dol-
gos, derék munkásemberek És haszontalan 
herék fs. Mint mindenütt. Egy bizonyos: a 
legszorgosabban dolgozó kezek, hónapok 
véres verejtékével nem tudtak olyan becsüle-
teit szerezni a magyar névnek, hog) néhány 
jassz áldatlan munkája napok alatt ne kel-
tette v.qlna fel az amúgy is lehetetlenül so-
viniszta francia nép utálatát. Igen: utálatát. 
A német boss'okat gyűlölik, ez politika. A 
magyar bosst megvetik és ez nem politika, 
ez egész egyszerűen ösztönös irtózás. Vall-
juk be, nem egészen jogtalanul. Hogy csak 
egy példával eljek: A Saint Mlchelen egy 
öreg újságos nénikétől szoktam beszerezni a 
magyar lapokat. Egy délután, mikor Ismét 
lapot kerestem, a néni elutasító mozdulatot 
tett: 
— Nincs! Nem tartok többet! 
Faggattam, ntlért. Az öreg néni legyintett. 
— Nincs bennük sikk! Elolvassák az újsá-
got és visszateszik De a lapok nyolcvan 
százalékát nem is teszik vissza. 
Az öreg néni nem akarta még kimondani 
sem, hogy ellopják. Mert vau benne sikk! 
Ez a iegfőbenjá óbb bűne „honfitársaink* 
egy részének: lopnak. Szinte azt merem mon-
kerülnek vizsgálat alá, azokról is mindről, 
kivétel nélkül tudjuk, hogy nem voltak soha 
jó katonák, hogy jelentéktelen, a tömegben 
elvesző emberek voltak és a rendőrségek 
vezetőitől tudjuk, hogy azok, akiket a rend-
őrség maga elé idézett, ott mindig hihetet-
lenül gyáván viselkedtek. Itt meg nem ismé-
telhető testi tüneteit mutatták a gyávaságnak. 
Ezek a szomorú politikai esetek végleg 
megerősítették azt a felfogásomat, hogy a 
szadizmus nem egy tisztán erotikus meg-
nyilatkozása a lelki perverzitásnak, lianem 
a szadista hasonló értelemben perverz min-
den vonatkozásban az emberrel, az élettel 
a létért való küzdelemben. 
Lukács Hugó 
iizálta magát. Elég az, hogy Ulaint 
mégis bűnösnek mondották ki vétség-
ben és hatheti vizsgálati fogsággal ki-
töltöttnek vették a büntetését. A bíró-
ság az itélet indokolásában kimon-
dotta, hogy fegyveres puccsot tervezni 
tilos és úgyszólván kihágásnak tekin-
tetik. Enyhitő körülménynek vette a 
bíróság, hogy Ulaint hazafias szándé-
kok vezették. Erre vonatkozóan döntő 
bizonyítékul szolgált Ulain kisleányá-
nak a „Szózat" munkatársa előtt tett 
ama nyilatkozata, hogy „ a p u k a h a -
z a f i é s ő c s a k j ó t a k a r t e n n i 
h a z á j á n a k " . 
A független magyar bíróság nem 
térhet ki a kis Ulain-höigy abszolút 
erejű tanúbizonyságának elismerése 
elől. Magyarországot Ludendorffnak ki-
szolgáltatni, ez olyan hazafias szán-
dék," amit az Ulain-médike a maga 
romlatlanságában megért, de mi romlott 
hazaárulók, akiknek más szándékaik 
vannak, nem fogunk sohasem kapis-
kálni. 
Ulain Ferenc néhány napra rá már 
Cegléden szónokolt. Egy szerencse, 
már a Vázsonyi szerencséje, hogy Vá-
zsonyi ellen nem indult meg hatóság 
előtti rágalmazás büntette cimén eljá-
rás. Szinte sajnálom, legalább ennyit 
szeretnénk profitálni a bekötött szemű 
magyar Justicia istenasszony szívessé-
g é ü l . 
A hetven bajor katonát pedig szé-
pen hazatoloncolják. Lebet wohl! kiál-
tanak a zöld kocsi után a fajmagyarök 
némi keserűséggel a szivükben . . . 
j Bajor vasasokban nagyobb magyar 
hazafiakat, mint amilyenek ezek lettek 
' volna el sem lehet képzelni. 
dani, nem is tehetnek róla Hlszeu a fiancia 
kereskedő minden felügyelet nélkül az utcára 
rakja ki aportékáját. És van még egy fogya-
tékosságuk, amit a franciák majdnem egyenlő 
elbirálásbnn részesítenek a lopással, rosszul 
öltözködnek és ápolatlanok. Ezért, ml, ma-
gyarok nem haragudhatunk. Mert Pá isban 
ma fantasztikus nyomor dühöng a magyarok 
között. Az éhes emberek ntár bele is fárad-
tak a kétségbeesésbe. Csak vonszo'ják sárga, 
betegen fonnyadt arcukat, néha felpillantanak 
az égre, de manna nincs a menyben rég. A 
franciák pedig, nyálkásan udvariasak, de ha-
lálosan könyörtelenek. Szegény T e r n a l 
László, az első párisi mártir. a Concorde sar-
kán, a fény, a gazdagság káprázatos felvonuló 
terepén egész közönséges, szinte rendetlen ha-
lállal halt meg. Éhenhalt A rendőrök bevitték a 
legközelebbi brasszériába, megállapították a 
személyazonosságái és négy nap múlva eltemet-
ték. Mondják, a boncolásnál a szolga, *ki össze-
varrta az idegen hullát, a boncasz'alon felej-
tette a szivét. Nem akarta újra felfejteni a 
varrást, a gyomrába gyömöszölte. A felettünk 
való igy gondoskodott, hogy ne menjen 
még sem üres gyomorral a másvilágra. Két 
ember kisérte a temetőbe. Az egyik búcsúz-
tatót mondott, a másik pedig hallgatta. 
Azóta nem hallottam éhhalálról. De a Oare 
de l'est perronjaln már távozóban sürögnek 
a magyarok. Aki össze tudja kaparintani az 
útiköltséget, az' megy, rohan, menekül PáHs-
ból. A Rue Marcadethen, ahol Rotschildék a 
határig szóló ingyenjegyet adnak boldog-bol-
dogtalannak, letört és elcsigázott magyarok 
alkotják a sorfal zömét. 
Bár elérné e cikk azt a célját, hogy meg-
gondolásra birja a vakon elszántakat. Mert 
Páris nem Kalifornia! Itt az aranyásók igen 
nagy részéből plonzsőr lesz, mely előkelő 
elnevezés alatt tessék egészen egyszerű tá-
nyérmosogatást érteni. Sőt. nem is egészen 
egyszerűt. Lúgos tányérmosást. Olyan tányér-
mosást, inely három nap alatt minden élet-
kedvét, de legalább is két kezének mind a 
íiz körmét könyörtelenül elrabolja. 
Hazudnék, ha csak az érem egyik felét 
Ismerném el. Párisban van, sőt túlnyomóan* 
van pompa, fény, káprázat, művészet, tudo-
mány, történelmi levegő és amit parancsol 
nak. Napi husz franknál kezdődik. E nélkül 
azonban csak emberektől roskadó utcák van-
nak, au ótenger, fe:segő francia figurák és 
nyomor, nyomor, nyomor , . . 
- Haló — 
Exkirályoh a szinpa don 
Voltaire pokoli humoru és örökaktualitásu 
remekmüvét, a „Candide vagy az optimizmus" 
cimü regényt két finom tollú és merész 
párisi újságíró, a „Journal"-ban közölt humo-
ros cikkeiről világszerte ismert Clement 
Vautel és Leo March színpadra vitte. Az 
irodalmi szenzációszámba menő darab 
bemutatója a nagy Orféon-szinházba folyt le, 
— meglehetős kétséges sikerrel. 
A szerzők nem tudtak a nagy kísértésnek 
ellenállni, hogy förtelmes létünk e fájdalmas 
erejű leírását néhány aktualitással kiegészít-
sék. így aktuális vonatkozásokkal látták el 
a Candide ama hires jelenetét, ahol a trón-
javesztett fejedelmek gyűltek egybe a 
velencei farsang élvezésére. Ezt a részt, 
melyben a párisi szinpadon négy, a. világ-
háború folytán trónját vesztett fejedelem 
jelenik meg, itt közöljük: 
Candide: líraim, különös kedvtelésben lelik 
örömüket. Önök valamennyien királyok ? 
Ami minket illet, sem én, sem Pangloss, 
sem Martin nem vagyunk azok. 
Pangloss: Azt hiszem, hogy csak farsangi 
tréfáról van szó I 
Első uralkodó: Nem vagyok tréfás kedvem-
ben. Törökország felett uralkodtam. Több 
éven át én voltam a nagy szultán. . . „Beteg 
embernek" neveztek el; most már „halott 
ember" vagyok. Fivéremet letaszította m a 
trónról, öcsém meg engem taszított le róla 
Vezéreimnek elvágták a torkát. Életemet 
a nagy szerájban fejezem be, öcsém. Mohamed 
szultán megengedte, hogy egészségem érde-
kében néha utazgassak . . . És ezért eljöttem, 
hogy megnézzem a velencei farsangot. 
Második uralkodó: Nékem az volt a hirem, 
hogy ón vagyok az uralkodók legdiplomati-
kusabhja; hosszú éveken keresztül csak 
sikereket értem el . . . Jelentéktelen kis 
herceg voltam, azután király, majd cár lett 
belőlem . . . Mosolygott reám a szerencse 
és már arról ábrándoztam, hogv Konstanti-
nápolyt elragadom a hitetlenektől. De sajna, 
én is beleszédültem a háborúba ós a vesztő 
fél oldalán helyezkedtem el. A szerencse 
cserbehagyott, futva kellett fővárosomból 
elmenekülnöm. Azóta megismertem a szám-
űzetés keserűségeit . . . Hogy vigasztalódjam, 
utazgatok és most Velencében töltöm a 
farsangot I 
Harmadik uralkodó: Én husz nemzet felett 
uralkodtam és Ö szentsége a Pápa minden 
nap megáldott. De amikor trónra léptem, 
országaimban a háború, az éhinség 
és a kétségbeesés dühöngött. Elődöm 
szintén a vesztő fél mellé állt. Seregeim meg-
futamodtak, népeim feljázadtak . . . Néhány 
havi uralom után megfosztottak trónomtól és 
fővárosom elhagyására kénvszeritettek. Azóta 
menhelyről menhelyre vándorlok > . . És most 
eljöttem Velencébe, hogy itt töltsem a 
farsangot! ... 
Negyedik uralkodó: Én . . . (Ellhallgat, 
maid súgva, kiéit egy nevet.) 
Valamennyien (meglepődveés visszataszítva): 
Hogvan? Ön az?* 
Negyedik uralkodó: Tudom, megöregedlem, 
szakállt eresztettem, mostani siralmas masz-
komban senki sem ismeri meg a régi hatal-
mas császárt. (Csönd. Aztán folytatja.) Min-
dig szerettem utazgatni . . . Ez a város is 
látott inár falai között, még uralkodásom 
idején. Fehér ruhában, ezüstös díszben halad-
tául keresztül a városon aranyos gondolán, 
paloták előtt, ahonnan a dogé szép vendég-
hölgyei intettek felém . . . Régi emlékek . . . 
És most farsangra megint Velencébe jöttem. 
Második uralkodó: Az ön hibája, hogy mi 
itt vagyunk. 
Harmadik uralkodó: Persze . . . ön vont 
minket bele ebbe a buta háborúba I . . . 
Negyedik uralkodó (brutálisan): Ha önök 
megtették volna kötelességüket, nem lpnnénk 
itt . . . és én sem. De elhagytatok, elárultatok! 
Második uralkodó: Még szemtelenkedik is I 
Harmadik ura kodó: Még cinikus is I 
Negyedik uralkodó: Hogy mertek velem 
ilyen hangon beszélni. 
(Felemelkednek, feleselnek.) 
Első uralkodó: Ugyan nyugodtan, kedves 
kartársaim, minek ez a veszekedés? . . . 
Helyzetelek nem fog i ly módon megjavulni, 
sőt esetleg még rosszabbá válik. Nyugodjatok 
be abba, artiibe én : igy volt megírva I . . . 
És legyünk vidámak, mert 41 farsang ked-
véért jöttünk Velencébe. 
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Rádió a politikában 
Javíthatatlan idealisták, a rajongók tiszta, 
ét naiv hitével rajzolták meg az uj világ 
uj csodájának útját: Tudósok évtizedes mun-
kájának eredraényekép mérhetetlen ¡távol 
ságból szólhat az élő szó hivatottja egy 
szerre, egy időben távoli országok sok mil-
lió lakójához. Nem mágikus erők misztikus, 
ét muló varázsa, — a technika kézzelfog-
ható s épp ezért egyszerűnek látszó eszkö-
zeivel megadatott az igehirdetés, a kultúra-
terjesztés uj lehetősége. De mig az idealis-
ták a jövő lehetőségein töprengtek, a józa-
nok, a számítók, a régi világ hatalmasai 
már biztosították maguknak — legalább egy 
időre — az uj csoda haszonélvezetét: A 
r á d i ó - s z o 1 gá 1 a t k ö z p o n t i s z e r -
v e i , a l e a d ó á l l o m á s o k ma m á r 
v a g y a n a g y t ő k e , v a g y k o n z e r -
v a t í v , s ő t n é h o l r e a k c i ó s s z e l -
l e m ű á l l a m i f u n k c i o n á r i u s o k k e -
z é b e n v a n n a k . És ezzel a hatalmi kér-
dés jóidőre el van döntve. A rádióamatőrök 
százezrei, a rádiófelvevő-készülék birtoko-
sainak milliói részére megadják a játékos 
szórakozás, divatos mulatság, újszerű sport, 
tudományos kísérletezés lehetőségét, — de 
művészi zeneszámok, vidám tréfák, hasznos 
üzleti jelentések közzé becsempészik a ha-
talmi érdekeket szolgáló tendenciózus poli-
tikai híreket, sőt gyakran k o n z e r v a t i v 
p o l i t i k a i p á r t o k k i z á r ó l a g o s 
p r o p a g a n d a e s z k ö z é v é v á l i k a 
rádió-Broadcastingleadó állomása. N é m e t -
o r s z á g b a n a tulzó-nacionalisták vezérei 
tartanak a rádió-mikrofon előtt sorozatos 
előadást Németország jövőjéről (az első elő-
adást gróf Westarp tartotta); A m e r i k á -
b a n , a rádiószabadság hazájában k a t o -
nai t o b o r z ó - s z o l g á l a t o t r e n d -
s z e r e s í t e t t e k a nagyobb radio-Broad-
casting állomások. És az e g y h á z kitűnő 
szimatára vall, hogy a r á d i ó t a p a p s á g 
i s s i e t v e s z o l g á l a t á b a á l l í t o t t a . 
Elsősorban a katholikus papság, de csak-
hamar követte a példát a protestáns és 
anglikán papság is. Amerikában és Angliá-
ban nagy rádióállomások továbbítják az egy-
házi szónokok prédikációit. R ó m á b a n , a 
V a t i k á n k e r t j é b e n meg éppen külön 
rádióállomás épül, amelynek egyetlen ren-
deltetése az, hogy a p á p a onnan szólhas-
son a rádió-mikrophon utján távoli országok 
millióihoz. A munkáspártok ma még vagy 
tétlenül — vagy tehetetlenül állanak a tö-
megpropaganda ez uj, hatalmas eszközének 
kisajátítóival szemben. 
- Y -
SPORT 
O r t h — K o n r á d I I . - S c h a f f e r 
— „Az Ember® munkatársától — 
Négy hónappal a VIII. párisi olymplász 
előtt állunk, lázas készülődés mindenütt, 
ahol «portot kultiválnak. A téli olymplászt 
most tartják Clamonlxba, az amerikaiak eb-
ben a sportágban is felülmúlták európai el-
lenfeleiket. Oyorskorcsolyázásban nyertek, a 
jéghockey előmérkőzések során Kanada 
3 0 : 0 verte meg az európai fogalmak sze-
rint jó cseheket, az USA 19:0 páholta el a 
belgákat. Az előjelek szerint megint az ame-
rikalak fogják az olympiászt uralni. Bennün-
ket magyarokat a téli sportban észre sem 
vettek, nézetünk szerint kár volt 5 verseny-
zőt kiküldeni, amikor nyilvánvaló volt, hogy 
nevezési esélyeik sincsenek. Az atléták ki-
küldése presztízskérdés, a vivók és birkózók 
eddig is sikeresen szerepeltek ugy a londoni, 
mint a stockholmi olymplászon, az evezők 
az elmúlt esztendőben Igen gyenge eredmé-
nyeket értek el külföldi konkurrenclában, a 
céllövőkről nem sokat tudunk, 1—2 ver-
senyző kiküldetése a stockholmi mesés sze-
replés alapján jogos. A tornászok se hoztak 
szégyent a hazai sportra. Nem sok keresni-
valója lesz úszóinknak egy-kettő kivételével. 
Odahaza arányosan osztják el szövetségek 
és sportágak szerint a párisi kiküldöttek szá-
mát. A magyar kolónia a futballcsapat nél-
kül 100 főre tehető. A futballcsapat állami 
segély nélkül, a szövetség pénzéből megy ki, 
indulása már most biztosítva van. 
Egy korábbi cikkben már megemlítettük, 
hogy az Idei olympiászon a magyar futball-
csapatnak nagy esélye van. Vezető közép-
európai sportújságok szerint Spanyolország, 
Csehszlovákia Magyarország és Belgium kö-
zött dfil el a futball-torna. meglepetést csak 
az USA csapata okozhat, mert az amerikai-
akról nem tudja senki, hogyan játszanak. 
Szerintünk még sosem volt — és kl tudja 
lesz-e valaha olyan kedvező a futbalolyni-
piász a magyarokra, mint éppen most. Az 
angolok állítólag nem jönnek, mert nem 
akarnak az álamatőrök ellen játszani. Távol-
maradásuk igazi oka, hogy nem akarják bla-
málni magukat, mert a háború befejezése 
óta nem tudott magához térnt a labdarúgás 
a ködös Alblonban. A hollandok hasonló ok-
ból csatlakoznak az angolokhoz. Az angol 
viszonyokat nem Ismerjük, de a hollandok-
nak semmi okuk sincsen a magyar, vagy 
spanyol álamatőrök ellen prédikálni, mert 
tapasztalatunk szerint ott nemcsak az aktív 
játékosok keresnek, hanem klub és szö-
vetségi funkcionáriusok ls zsebelnek be jó 
öreg hollandi forintokat a futballból. 
Tehát ott tartunk, hogy a magyarok győz • 
hetnek, ha legjobb összeállításban veszik fel 
a küzdelmet. De a legjobb összeállítást csak 
a jelenleg külföldön élő magyarok bevoná-
sával lehetne megcsinálni. Odahaza szép 
Magyarországon a felelős vezetők amellett 
kardoskodnak, hogy a magyar származású, 
de külföldre letelepedett magyar futballistákat 
okvetlenül Igénybe kell venni, mert ez növelné 
győzelmi esélyeinket egyrészt, másrészt ez 
az olympiai szabályokba nem ütközik, tehát 
épugy élhet a M. L. Sz. ezzel a joggal, mint 
a franciák, finnek efc. Viszont a keresztény 
tnlranzlgens sportirány képviselői csak a 
jelenleg odahaza élő magyarokból kivánja 
a válogatottat összeállitant. A válogatást 
előkészítő bizottság elnöke indirekt kérdést 
intézett a Bécsben élő két-három magyar 
játékoshoz, hogy hajlandók-e a magyar sziliek 
képviseletét abban az esetben vállalni, ha a 
szövetség választása rájuk esnék. A magyar 
játékosok Igenlő választ adtak abban az eset-
ben, ha az M. L. Sz. legkésőbb február 
közepéig személyenkint meghívja őket. Most 
a M. L. Sz.-en a sor, hogy február 15-ig. 
Schaffert, Nemest, Konrádékat meghívja — 
Outtmaun időközben Pestre költözött —, 
akik, ha közben baleset nem éri őket, május 
23 -an a magyar csapatban szerepelnének 
Párisban. Még nem tudjuk tehát, hogy meg-
történik e, amit magyar szempontból nagyon 
kívánatosnak tartunk, de lelki szemeink előtt 
látjuk a colombes-i sportpályán a legjobb 
magyar belső triót: Schaffer, Konrád II és 
Orth. Külön-külön mindegyik nagy klasszis, 
mindegyiknek árny- és fényoldala van. Meg-
próbáljuk a három játékost összehasonlítani 
és együttműködési lehetőségéről beszélni. 
Schaffer Alfréd magas és súlyos flu. Tiz 
esztendő óta beérkezett nagyság, 1909—1914 
időszakban sz MTK szinelben, később Európa 
különböző országaiban, illetőleg egyesületei-
ben játszott. Racionális tréninget folytat, 
amely mellett az olymplász megkezdéséig le-
adhat 3 - 5 kg ot. Technikai készültsége tö-
kéletes, ideálisan stoppol, paszol, mindkét 
lábbal lő — ballába biztosabb —, fejjátéka 
kiváló, közelharcban igen nagy előnye, hogy 
magastermetü, Így a magas labdákat termé-
szetesen hamarabb éri el. Nem küzd a lab-
dáért, viszont ha birtokába került a labda, 
nehezen veszik el tőle. Mezőnyjátékban pasz-
szlv része van, ő küldi társait, a támadási 
gondolatot ő adja meg, amelynek további 
előkészítését partnereire bizza, térnyerési 
müveletet ritkán végez, újból csak a büntető-
területen belül lép akcióba és pedig teljes 
energiával, ha fitt, mert a mezőnyben nem 
fogyasztott el sok energiát, hanem a befeje-
zési momentumra koncentrálja erejét. Ha 
gólalkalmat kap öt közül háromból gól lesz. 
Kizárólag offenzív csatár, viszont ebben a 
genre-ban, mint iniclátor és akciót befejező 
fenomenális. Balösszekötőbe szívesebben lát-
nók, mert nagy súlyával nem olyan elasz-
tikus, mint Konrád, viszont az összekötőbe 
góliövőképessége fényesen érvényesülne. Elő-
zőleg két-három meccsen a balösszekötőbe 
játszatnók, hogy régi helyét újból megszokja. 
Konrád Kálmán 1919-ig az MTK-ban, 
azóta a bécsi Amatőrökben játszik. Schaffer-
ral egy csapatban játszik, ők tehát ismerik 
egymás szokásait, trükkjeit. Kiváló taktikus, 
támadási szisztémája a három belsők forszi-
rozása a szélsők időnkénti bevonásával. Orth, 
Schafferral ez a módszer husz perc alatt 
felőrölné a legkltartóbb védelem erejét és 
meglepő eredményeket hozna. Technikailag 
elsőrangú, stoppol, passzol és amellett kitű-
nően cselez, rőmunkája a mezőnybeli játék, 
a gólalkalmak előkészítése egész a kapu 
előtérig, ahol épen olyan'összekötők, mint 
az említett kettő egészítenék kl játékát leg-
jobban, mert a kész helyzeteket góllá érté-
kesítenék. Erélyes, belemenő csatár, ami dij-
mérkőzéseken, ahol zum-zum stílust kulti-
válnak a csapatok, nagyon fontos. Nem 
engedi szóhoz jutni a bekkeket és segit a 
védelemben, ha szorult helyzetben van 
csapata. Szóval a negyedik halfot és az 
ötödik csatárt is játsza. Fejjátéka pompás. 
Schaffer és Konrád II. játéka közölt igen 
sok hasonló vonás van 1 mindkeitő játék-
intelligenciában 10 évvel megelőzte az ösz-
szes európai középcsatárokat, az úgyneve-
zett tudományos futballt kultiválják, mate-
matikai pontossággal adják labdáikat, he-
lyezkedésük mintaszerű. Sáhaffer kapuelőtt 
veszélyes, Konrád a mezőnyben mozgéko-
kony és ott végez produktívabb munkát. 
E két játékos el.en középfedezetet játszani 
Inkább munka, mint élvezet. 
Orth Gyö rgy se alacsonyabb 178 cm.-né 
és 75 kg. sulyu. jól ismeri a belső trió-játé-
kot, de inkább a szélső-szöktetéseket for-
cirozza, jobbösszekötőtől az ellenkező ol-
dalra kiadott labdái uj fordulatot, változa-
tosságot hoznak a játékba. Technikailag 
semmiben se marad az emiitett két játékos 
mögött, de taktikában inasa lehetne Schaf-
fernak, vagy Kálmánnak. Kitűnő lövő, nem 
a hasznosság játékának a karakterisztlkuma, 
hanem a futball esztétikai szépségeit nála 
látjuk a legjobban érvényesülni. Míg Schaf-
fer-Konrád stilusából kiérzi a szakértő, 
bogy kizárólag az összeredmény elérése a 
végcél, addig Orthnál, akarva, nem akarva, 
az egyéni játék domborodik ki. Mesésen fe-
jel, jól helyezkedik. Nézetünk szerint pom-
pás kiegészítője lenne Schaffer-Konrádnak 
és együtt a legjobb olympiai belső triót 
alkotnák. 
Természetesen igen fontos a csapat min-
den egyes embere, mert egy futballcsapat 
szerves egészet képez, ahol az egyik játékos 
érvényesülése a másiktól is függ. Schaffer 
hangulatos, ha nem lábra adják a labdát, 
kísérletet sem tesz a labda elérésére, ismét-
lődés esetén kedvetlen lesz és hamar fel-
adja a küzdelmet. Nem szereti a rugd-vágd, 
harapós futballt és nem is alkalmazkodik az 
ilyen játékhoz. Orth küzd, mig az ellenfél 
erősen fel nem löki, vagy meg nem rúgja. 
Amig nem éri ütés, vagy rúgás, addig szí-
vesen rámegy bekkre vagy fedezetre, az 
első, számára rosszul végződött összecsapás 
után nem megy ellenre, kíméli magát és 
még jobban ellenfelét. Konrád alapjában 
véve igen finom stílust kedvelő csatár, sze-
reti, ha a játék technikai és taktikai point-
jeit érvényre juttatja, igazán küzdeni és har-
colni a labdáért és győztes gólért akkor 
kezd, ha őt vagy társát baj érte. Ha rúgást 
kap, nem Ismer kíméletet, feltétlen vissza-
adja, sőt nagy kamatot fizeti Alattomos 
foultjal miatt nagy respektusa van a bécsi 
bekkeknél, amelyek közül nem egy meg-
bánta, hogy durváskodott vele. 
Szeretnők, ha Párisban Schaffer, Konrád, 
Orth volna a bárom belső csatár. 
Ceve 
Főszerkesztő és kiadótulajdonos: 
G Ö N D Ö R F E R E N C 
A szerkesztésért felelős Resser József. V., 
Lcitgebgasse 14, I. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Hamburger-
atrasac 20., 117. 
Prágai szerkesztőségünk : 
Praha Vinohrady Zizkova 12. 
JOSEF HAJDÚ 
BANK-, UTAZASI-IRODA 
HAMBURG, Glockengiesserwall 23 
Hitellevelek, átutalások, hajó-
jegyek, kabinok; a szükséges 
okmányokra és azok megszer-
zésére levélbeli, vagy szóbeli 
i n g y e n e s felvilágosítások :: 
(* P e r z s a ^ 
N a g y v á l a s s t é b m i n d e n n e m ű l e g f i n o -
m a b b s z ő n y e g e k b e n — K ő v e t l e n b e -
h o z a t a l P e r z s i á b ó l - S a j á t g y á r t m á n y 
A . N o v z a r i , ¡ iX' ' ."".; . u . ™ . 
Grand Szanatúrium 
és Vizgyógyintézet 
Bratislava, Mély-ul 
Elsőrendű diagnosztikát, diétás, fizlksterspiés 
Röntgenkezelés * Vegyi laboratórium 
N a p i p a u s h l f t r 5 5 K - l ó l 
S z U l é s I p a u t á l á r ( S t x a p ) 
l l o o k o r . - t ó i 1SOO k o r . - l g 
S z a b a d o r v o s v á l a s z t á s 
V T A / ^ u r n e A T T T T » D 1-, PETERSPLATZ 1 (Graben mellett) 
i \ A v f l 1 jT A L 1 E j í l Magyarok találkozó helye — Elsőrangú kávéházi és bar-
— italok — Reggel 3 óráig nyitva 
! Olcsó jó könyvek! 
• i t iri i i i i i i i ini i i irrin ririciiiixnri mimii i.i ti 
Ignotus, Olvasás közben (Uj folyam). . 20.000 
Kropatkin, f ranc ia forradalom, 2 kötet . 48.0tf> 
Marx, A töke, 2 kötet 60.000 
Oorkl, A Kispolgár 3.000 
Déry, Kéthangú kiáltás 5.000 
Kassák, Uj művészek könyve . . . . 20.000 
Tagore, Nacionalizmus 5.000 
Dostojevskij, A föinquisitor 3.000 
Sinkó Ervin, A szenvedő Isten . . . . 25 000 
Oogol, Egy örült emlékiratai (Amatör 
kiadás) 50.030 
Ormos, Mi okozta Magyarország fel-
bomlását? 8.000 
Boudelaire, Fleurs du Mai 40.000 
Ovidius, A szerelem művészete . . . . 70.000 
Longusz, Daphnis és Chloé 40.000 
Szép Ernő, Szegény, gróinövel álmodott 40.000 
Cervantes, A felszarvazott aggastyán . 4.008 
Szép Ernő, Két felöl angyal 6 0 0 
Mann, Pippo Mauno 4.000 
Hatvani, A vén korcsmáros 6.000 
Marx és Engels levelei 20.003 
A könyvekért járó összegek, valutára át-
számítva, a rendeléssel és 20»/,-os postaköltség-
gel együtt ajánlott levélben kűidendök be. 
Glöckner Endre 
Wien, XVIII., 
G e n l z g a s s e 7 
Kezdete C I R C U S ^ v é f l C 
7'/, órakor CARL 'Ml órakor 
H A G E N B E C K 
R e n z g e b H u d e I I . , Z l r k u a g . 4 4 
Az uj februári programi», többek között 
Péter a királytigriseivel. 
M i n d e n s z o m b a t , v a s á r n a p é á 
Ü n n e p n a p d é i u l á n 3 ó r a k o r n a g y 
c s a l á d i e l i f a d ó a l é n y e g e s e n í n . 
a z A l l l l o t f h e l y ó r a k k a l . 
Vízhatlan, 
elasztikus, 
tartósabb és 
olcsóbb mint 
a bór az uj 
BERSON 
GUMMITALP 
P H I L R T E L I A 
BÉLYEGGYÜJTÉSI FOLYOIRAT 
flz egyetlen magyar filatéliai szaklap 
Szerkesztőség és kiadóhivatal; 
Wien, VII., Kaiserstrasse 79,1. 8. 
Szakcikkek, bé'yeghirek, ismeretterjesztő 
közlemények és hirdetések képezik min-
den szám tartalmát — Mutatványszám: 
3 ck„ 7 dinár, 14 lei, 5000 osztrák korona. 
Előfizetési ár egy 70 dinár, évre: 30 ck., 
140 lei, 50.000 osztrák korona — Minden 
n előfizető szép bélyegajándékot kap :: 
» A z E m b e r « k é p v i s e l ő j e 
Georges Bölöni 
3 R u e R a m e a u P a r t * Z - n a 
M i n d e n m n g y a r k f f n y v é s g a z -
d a g t a r t a l m ú o l c s ó n a p t á r a k 
k a p h a t ó k 
(L Anna-\ gasse 12/ MAGYAROK TALÁLKOZÓHELYE * ELSŐRANGÚ ITALOK • MINDEN ESTE LAUFER-GIBISCH MÜVESZ DUO • (AZ ITALOK RENDELÉSE NEM KÖTELEZŐ) 
topni, DU, kitt iligek, nitt, selptrii 
minden ezlnben, kizárólag saját gyártmányok, 130.000 
i, koronától feljebb — Engroe árak! — Detailban ie! 
S. RADOSCHITZKY 
11. B l u m a u e r g a a s e 1, 
a Bayerischer Hoffal szemben 
„Az Ember" terjesztését G l ö c k n e r E n d r e (für Wien, XVIII., Gentzgasse 7) intézi. Minden a kiadóhivatalnak szánt küldeményt erre a címre kérünk. 
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